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ويدةروق جااحملسنات اللفظية واملعنوية يف شعر "شيئ سيبقى بيننا" لف  
Keindahan Lafadz dan Makna Dalam Puisi “Syaiun Sayabqa Bainana” Karya 
Faruq Juwaidah 
 
Kata Kunci : Ilmu Balagah, Ilmu Badi’ 
Faruq Juwaidah adalah salah satu sastrawan modern yang lahir di Kota Mesir, karya 
Faruq Juwaidah telah banyak diterjemahkan kedalam bahasa lainnya, pada puisi-
puisi Faruq Juwaidah sering kali menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah 
untuk dipahami, Tidak memungkiri bahwa kebanyakan sastrawan konteporer tidak 
lagi memerhatikan keindahan lafazd dan keindahan Maknanya, keseringan para 
sastrawan kontenporer ini menggunakan puisi-puisi bebas sehinnga tidak lagi 
memerhatikan keindahan keindahan yang sesuai dengan kaidah-kaidah Balghah, 
hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam tentang puisi-
puisinya Faruq Juwaidah sebagai Puisi kontenporer, agar para penikmat puisi-
puisinya dapat mengetahui lebih mendalam baik darisegi makana ataupun 
lafazdnya yang sering digunakan dalam karyanya Faruq Juwaidah.Tujuan skripsi 
ini adalah untuk mengetahui keindahan lafazd dan keindahan makna dalam puisi 
Syaiun Sayabqa Bainana Karya Faruq Juwaidah. 
Dalam penilitian ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif 
yakni prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan 
dan menganalisis data. Tahap tahap yang digunakannya adalah membaca dan 
memahami sesuan refrensi yang berkaitan dengan al- muhasinat lafzdiah dan  Al-
muhassinat Maknawiya dan menyusun dengan sistematis yang disajikan dalam 
bentuk skripsi 
Setelah penulis menyelesaikan penelitiannya, penulis mendapat unsur keindahan 
lafazd seperti halnya jinas dan saja', ditemukan jinas ghairu tam dalam Al-
muhassinat Al-Lafdziah diantaranya jinas mudhari’, jinas lahiq, jinas mustaufa, dan 
jinas naqihs, sedangkan saja’ ditemukan 3 macam diantaranya saja’ mutharraf, 
sajak mutawazai, dan murassa’. Pada keindahan makna terdapat tauriyah mufradah 
dan murassyahah serta Tibhaq ijab dan Muqabalah
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وصل عن ىت فنون األديب األوىل مند قدمي العصور حالبعض  الشعر إن 
ل العريب إىل الوثيق الذي ميكن من خالهلا التعرف على أوضاع العرب، وحاو
ن استخدام الوزن مأن متيز الشعر عن غريه من أنواع الفنون األديب املختلفة، 
عتمد على يالشعري والقافية فأصبح الشعر عند العرب كالما موزنا الذي 
يعرف الشعر  بن الرشيق أنوجود قافية مناسبة لألبيات. مقارنة لذالك أن ا
أربعة  على اب حد الشعر بعد النية : إنه يتكونويذكرعناصره، فقال يف ب
ة يف تعريف الشعر : أشياء، هي اللفظ والوزن واملعىن والقافية. وقبله قال قدام
ات اليت حييط هبا حد قفى يدل على املعىن، واألسباب املفرداملوزن املقول الإنه 
 واملعىن والوزن والتقفية.الشعر، وهي اللفظ 
اإلصطالح وصفا للكالم  البالغة يف اللغة الوصول واإلنتهاء. وتقع يف 
املتكلم أي هنا شيئ من الفصاحة، وهو فصاحة الكلمة ألن البالغة ال تكون 
 


































أما التعريف فيها هي تأدية املعىن  1يف إال يف الكالم مركب خبالف الفاصحة 
مالءمة .يحية هلا يف النفس أثر اخلالب معفصصحيحة .الواضح بعبارةاجلليل 
وينقسم علم  2خياطبون..الذين.اطن الذي يقال فيه واألشخاصالكالم للمو
 البالغة على ثالة أقثام أحدها علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع.
علم املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق  
بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياق، وما حييط به مقتضى احلال، مع وفائه 
من القرائن، أو وهو علم يبحث يف اجلملة حبيث تأيت معربة عن املعىن 
 3املقصود.
علم البيان لغة الظهور والوضوع، تقول : بأن الشيئ يبني إذا ظهر.  
واصطالحا هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح 
 4تشبيه واستعارة وجماز ومرسل وكنايةالداللة من 
                                                          
( طبعة األوىل. ص. 4251) الكويت : مكتبة أهل األثر،  البالغةدروس حفين ناصف، حممد دياب وأخوامتا، 1
27. 
 40العصرية، جمهول السنة( ص. )البريوت : املكتبة جاهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد هاشيمي،  2
( 1424، لعلميةدار الكتب ا :)بريوت  اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديعاخلطيب القزويين،  3
 .4الطبع األوىل. ص. 
 .5نفس املراجع : ص.  4
 


































علم البديع كما يقال اخلطيب القزويين حممد بن عبد الرمحن يف كتابه  
)التلخيص( هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح 
الداللة. ويعرف به ابن خلدون بأنه هو النظر يف تزيني الكالم وحتسينه بنوع 
بسجع بفصله، أو جتنيس يشابه بني ألفاظه، أو ترصيع يقطع من التنميق : إما 
أوزانه، أو تورية عن املعىن املقصود بإهبام معىن أخفى منه، الشتراك اللفظ 
  5بينهما، و طباق بالتقابل بني األصداد وأمثال ذلك.
فمن املعلوم أنه من بعض األدباء املصري العناصري الذي عاش طفولته يف 
 وقد بدأ حياته العملية حمررا بالقسم اإلقتصادي جبريدة األحرامحمافظة البحرية، 
فاروق جويدة بعنوان "شيء سيبقى بيننا" هناك العديد من التعبريات يف شعر و
اجلميلة باستخدام اللغة البسيطة، والتعبريات الواردة فيه هي أكثر من الالزم 
ال ننكر للجميع،   يوم،التعربات عن احملبة الدقة اليت حيبها كثري من الشباب ال
 هل ويسيف شعره بسيطة ال صر الذي يستخدم اللغةأنه من بعض األدباء العنا
. والبد أن نعرف أيضا أن أكثر األدباء العصري ال يهتمون إىل لفهمه ارئنيللق
الذي اليبالون إىل القواعد  حتسني اللفظ واملعىن أي هم يستخدمون الشعر احلر
                                                          
هضة العربية، جمهول السنة( ص. )بريوت : دار الن يف البالغة العربية علم البديع الدكتورعبد العزيز عتيق،  5
7. 
 


































. أكان هناك حتسني اللفظ ع الباحث يف حتليل شعره، وهذا الذي يسجالبلغية
  واملعىن الذي يوافق مع القواعد البلغي، وحنتاج اىل حتليله لنعرف حله.
ار ين وأشعويف هذا البحث سيبحث الباحث عن العلوم البديع يف دواو 
لباحث على اسيبقى بيننا" ، لذالك حيث  لفروق جويدة اليت عنواهنا "شيء
ختصيصا يف علم  متعن يف ديوانه الذي قد سبق ذكره من جهة الدراسة البالغية
 البديع.
 أسئلة البحث .ب
 لتسهيل معرفة أسئلة البحث كتب الباحث هنا ما يلي : 
 ؟روق جويدةاسيبقى بيننا" لف ءواع احملسنات اللفظية يف شعر "شيما أن .1
 ؟روق جويدةافسيبقى بيننا" ل احملسنات املعنوية يف شعر "شيءاع ما أنو .2
 أهداف البحث .ج
 كما يلي: يف هذا البحث حتقيقه.إن أهداف البحث الذي يسعى الباحث إيل 
 ؟ق جويدةرواسيبقى بيننا" لف رفة احملسنات اللفظية يف شعر "شيءملع .1
 ؟جويدةوق راسيبقى بيننا" لف فة احملسنات املعنوية يف شعر "شيءملعر .2
 
 


































 أمهية البحث .د
تبه الباحث كمما البد بيانه، أن كل البحث من البحوث العلمية الذي  
، لذا لك أود جيب على أن تعود املنافع أو الفوائد على الكاتب أو القارئ
ذا البحث ما الباحث من هذا البحث العلمي املافع اليت يرجى حصوهلا من ه
 يلي:
ب العريب األمهية النظرية : كانت أمهية نظرية هي لتطور تعلم األد .1
 خصوصا اللشعر العصري  يف دراسة األدبية  
 :األمهية التطبيقية : أمهية التطبيقية أرجاها الباحث هي  .2
صره من ناحية لزيادة املعرفة وتعميقها للباحث يف فهم علم األديب وعنا
ية واملعنوية يف ع وهو احملسنات اللفظعلم البالغة "خصوصا فيه لعلم البدي
 "  سيبقى بيننا" لفروق جويدةشعر "شيئ 
 توضيح املصطلحات .ه
البحث،  ذاهلعنوان المنها صيغات .للمصطلحات اليت تتكون أوضح الباحث 
 وهي:
 ."اللفظية" والكلمة "احملسنات": تتكون من الكلمة   احملسنات اللفظية .1
 


































-أما احملسنات هي مجع من احملسنة، ويف اللغة هي من كلمة "حّسن
 وجعله حسنا. أما األلف والتأحتسني فهو حمسن" أي زينه -حيّسن
من كلمة "لفظ" أي  فاللفظ لغة هو 6السامل..ع املؤنثداللة على مج
واحملسنات اللفظية إصطالحا هي ما  7رمى به وطرحه واليأ يأ نسبة.
إىل اللفظ دون املعىن فال يبقى الشكل إذا تغري رجعت وجوه حتسينه 
 8اللفظ.
 و املعنوية : أي واحملسنات املعنوية .2
عناية أي -يعين-والواو واو العطف. فاملعنوية لغة هي من كلمة عىن
 9أراده وقصده، واليأ يأ النسة إىل املعىن والتاء تاء التأنيس املؤنث.
                                                          
لطبع السادس وعشرون، ( ا1987)بريوت: املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالملويس معلوف،  .6
 .134ص.
 727نفس املراجع. ص.  .7
ة العصرية، جمهول السنة( ص. )البريوت : املكتب جاهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد هاشيمي،  .8
298. 
لطبع السادس وعشرون، ( ا1987)بريوت: املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالملويس معلوف، . 9
 .535-534ص.
 


































دون اللفظ فيبقى مع فاإلصطالح هي الذي وجبت فيه رعاية املعىن 
  10التغيري األلفاظ.
شعرا وش عرا ومجعه -يشع-يف شعر : يف حرف جر. شعر لغة هي شعر .3
  11أشعار أي كالم يقصد به الوزن والتقفية.
 اروق جويدةفشيئ سيبقى بيننا : هي عنوان أو املضوع لدوان الشعر عند  .4
ديوان روق جويدة : والالم حرف جر. أما فاروق جويدة هو الكاتب الف .5
شيئ سيبقى بيننا" وهو من بعض األدباء وشاعر  الشعر الذي عنوانه "
، يف قرية أفالطون مبحافظة كفر 1946مصرى معاصر، ولد يف عام 
  12الشيخ.
 .حتديد البحث .و
ضوعا فحدده ألجله وال يتسع حبثه إطارا ومو.وضع.تركز الباحث فيمالكي ي 
 الباحث يف ضوء كما يلي :
                                                          
العصرية، جمهول السنة( ص.  )البريوت : املكتبة غة يف املعاين والبيان والبديعجاهر البالأمحد هاشيمي،  10
298. 
لطبع السادس وعشرون، ا( 1987)بريوت: املكتبة الكرنية،  املنجيد يف اللغة واالعالم. لويس معلوف،  11
 .391ص. 
 .9طبع األوىل. ص. لا( 2011)القاهرة : بثينة العزام،  ، شاهدعلى العصر/فاروق جويدة. بطيشة، عمر 12
 


































ات اللفظية واملعنوية يف شعر احملسنإن موضع الدراسة يف هذا البحث هو  .1
 سيبقى بيننا" لفروق جويدة ء"شي
 "نات اللفظيةاحملس"ركز يف دراسة البالغية من ناحية تأن هذا البحث ي   .2
املقابلة وحسن وكاجلناس واإلقتباس والسجع، واملعنوية كالتورية والطباق 
شعر م يف التعليل وتأكيد املدح مبا يسبح الذم وعكسه وأسلوب احلكي
 ""شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدة
دة الذي أن هذا البحث يتركز يف شعر "شيء سيبقى بيننا" لفروق جوي .3
 ه. يتكون على أربعة عشر موضوعا يف شعر
 .الدراسة السابقة .ز
ات اللفظية دعى الباحث أن هذا البحث هو األول يف دراسة احملسنال ي 
روق جويدة"، فقد سبقته دراسة اليت اسيبقى بيننا لف واملعنوية يف شعر "شيء
نور عيين دوي نينجتياس قد حبثت كما يستفيد منها ويأخذ منها األفكار.
(A81212128) بن أيب طالب "احملسنات اللفظية واملعنوية يف خطبة علي  عن
حبث "اخلالية من األلف" اليت تستخدم دراسة بالغية بديعية، وهذا البحث هو 
يل الشهادة يف اللغة العربية لشعبة اللغة العربية وآدهبا كلية تكميلي قدمه لن
أما  .2016ب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، سنة اداآل
 


































هو ملعرفة أنواع احملسنات  أهداف البحث الذي كتبها نور عيين نينجاتياس
قد اللفظية واحملسنات املعنوية يف خطبة علي بن أيب طالب "اخلالية من األلف. و
اجلناس والسجاع ه هو احملسنات اللفظية مثال  نتائج من حتليلال ت الباحثةوصل
الطباق واملقابلة، وخيتلف هذا  وية مثالفيه احملسنات املعن تواإلقتباس وجد
 عن احملسنات اللفظية بحثألن هذا البحث يه، موضوع جهة من البحث
 .روق جويدةاسيبقى بيننا" لف يف شعر "شيء واملعنوية
"احملسنات اللفظية   عن (A71213117)أمحد بودياوان أيضا وقد حبث  
فالدراسة اليت استخدم األسدية لبديع الزمان اهلمذاين" واملعنوية يف املقامة 
قدمه وحبث تكميلي  وهذا البحث هو، دراسة بالغية بديعيةالباحث هي 
دب جامعة لية اآلدهبا كاللغة العربية وآ غة العربية لشعبةلنيل الشهادة يف الل
أهداف وكان  .2018سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، سنة 
فيه هو ملعرفة كيان احملسنات اللفظية يف املقامة األسدية لبديع البحث 
الزمان اهلمذاين وملعرفة أنواع احملسنات اللفظية األسدية لبديع الزمان 
احملسنات اللفظية مثال اجلناس  يف هذالبحث هونتائج قد وصل الو .اهلمذاين
 ،جهة موضوعه من هذا البحث خيتلفو رد العجز على الصدر. والسجع 
 


































سيبقى بيننا"  عن احملسنات اللفظية يف شعر "شيء بحثألن هذه البحث ي
 .روق جويدةالف
املعنوية و"احملسنات اللفظية   عن (A01213013)عميقة العلومية وحبثت  
ني أهلها" ة العربية تنعى حظها بيف شعر حافظ إبراهيم يف باب "اللغ
ميلي قدمه تكهو بحث ال واستخدمت الباحثة دراسة بالغية بديعية، وهذا
ب جامعة اداهبا كلية اآليل الشهادة يف اللغة العربية لشعبة اللغة العربية وآدلن
أهداف ن كاو .2017سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، سنة 
عنوية يف شعر حافظ البحث فيه ملعرفة أنواع احملسنات اللفظية واحملسنات امل
قد وصلت النتائج وبية تنعى حظها بني أهلها" ابراهيم يف الباب "اللغة العر
قتباس وفيه احملسنات اللفظية مثال اجلناس والسجع واإل هذا البحث هي
 ،هموضوع جهةمن  هذا البحث تلفخيو احملسنات املعنوية مثال الطباق.
قى بيننا" سيببحث عن احملسنات اللفظية يف شعر "شيئ ألن هذا البحث ي
 .لفروق جويدة
لفظية واملعنوية "احملسنات العن   (A91215121)نفسية الفائقة وحبثت  
 يف سورة الفتح" وكانت دراسته دراسة بالغية بديعية، فهذا البحث هو
يل الشهادة يف اللغة العربية لشعبة اللغة العربية قدمه لن ،حبث تكميلي
 


































ب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، اداهبا كلية اآلدوآ
أما أهداف يف هذا البحث هو ملعرفة أشكال احملسنات  .2019نة س
وقد وصلت الباحثة نتائج . واحملسنات املعنوية يف سورة الفتح اللفظية
احملسنات اللفظية مثال السجع ورد العجز على الصدر  البحث هي
هذا  تلفخيوواحملسنات املعنوية مثال التباق واملقابلة وأسلوب احلكيم.  
بحث عن احملسنات اللفظية يف ألن هذا البحث ي موضوعهجهة  من البحث
 .روق جويدةاسيبقى بيننا" لفشعر "شيئ 
الختالف من املالحظة املبحاث الثابقة أن الباحث قد وجد فيها ا 
قد حبث عن  والتشابه. أما التشابه من البحث األول إىل البحث الرابع
ا هي فالبحث االختالف فيهاحملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية، ولكن 
والبحث  األول يبحث يف خطبة علي بن أيب طالب "اخلالية من األلف"
الثالث يف شعر  والبحث الثاين يف املقامة األسدية لبديع الزمان اهلمذاين
ا" والبحث الرابع حافظ إبراهيم يف باب "اللغة العربية تنعى حظها بني أهله
 يف سورة الفتح.
 


































لسابق، إعتقد الباحث اعتقادا تاما على أن هذا نظرا إىل البحث ا 
البحث يعين هنا "احملسنات اللفظية واملعنوية يف شعر شيئ سيبقى بيننا 
  لفروق جويدة مل يبحث قبل.
 




































 املبحث األول : احملسنات اللفظية
فالبالغة مما قد عرفنا إىل اجلميع أن علم البديع فرع من علم البالغة،  
لغة هي الوصول واإلنتهاء، ويف اإلصطالح تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة 
وقد ذكر أيضا عن تعريف  13صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر اخلالب.
لمعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا التأدية لالبالغة األخرى وهي 
الذي يقال فيه،  يف النفس أثر اخلالب، مع مالءمة كل كالم للموطن
 ثالثة أقسام :وينقسم علم البالغة ل 14واألشخص الذي خياطبون.
املعاين هو يعرف به ما يلحق اللفظ من أحوال حىت يكون مطابقا .علم .1
 15ملقتضى احلال.
علم البيان لغة )بني( : البيان : مابني به الشيئ من الداللة وغريها،  .2
ملراد للسامع، فاجلرجاين لكتفي واصطالحا البيان عبارة عن إظهار املتكلم ا
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جبانب الوضوح وأمهال جانب الذكاء والقصد إىل األعلى من طرائق 
 16التعبري عن املعاين.
البديع لغة ظجاء يف اللسان )بدع( : بدع الشيئ يبدعه بدعا وابتدعه :  .3
أنشأه وبدأه، والبديع : األشياء الذي يكون أوال والبديع : احملدث العجيب 
الشيئ اخترعته ال على مثال. واصطالحا هو تزين األلفاظ أو وأبدعت 
املعىن بألوان بديعية من اجلمال اللفظي أو املعنوي، ويسمى العلم اجلامع 
 17لطرق التزيني.
ه حتسني وبعد أن يالحظ الباحث املذكور فنقول أن علم يبحث عن وجو
 ة.الكالم، ويشتمل على احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوي
 نات اللفظيةتعري احملس .أ
 علوم البديع أهنا من املصطلحات اليت أطلقها البلغيون يف احملسنات اللفظية
ل إذا تغري يبقى الشك ما رجعت وجوه حتسينه إىل اللفظ دون املعىن فال
 : اللفظ كاملثال
 ذاهبة# فدعه فدولته  ذاهبهإذا ملك مل يكن 
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 ساعةو غري يقسم اجملرمون ما لبث الساعة وقوله تعاىل : ويوم تقوم
 أنواع احملسنات اللفظية .ب
 قتباس والسجعأنواع، وهي اجلناس واإل ستةإىل وتنقسم احملسنات اللفظية 
 .يداعوالتضمني واإل لزوم ما ال يلزمو رورد األعجاز على الصدو
 اجلناس .1
ويقال له التجنيس، والتجنيس، واجملانسة: وال يستحسن إال إذا  
اللفظ املعىن ووزاي مصنوعه مطبوعه مع مراعة النظري، ساعد 
ومتكن القرائن فينبغي أن ترسل املعىن على سجتيها لتكتسي من 
األلفاظ ما يزميها حىت ال يكون التكلف يف اجلناس مع مراعة 
واجلناس هو تشابه لفظني يف النطق، واختالفهما يف  18االلتنام
 19املعىن.
 فه لألحروف طبع اجملنس اجملنس فيه نوع قيادة     أو ماترى تألي
                                                          
ة العصرية، جمهول السنة( ص. بريوت : املكتب) جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلاشيمي،  18
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د أمر اهلل رفلم يكن  إىل  ليحيا حيىيكما ورد يف الشعر : ومسيت 
 فيه سبيل 
 يلف غري ملعن لوم امرئ اك هن هناكوكما قاله ابن الفارض : هال 
 منعم بشقاء
 اس. واألمثلتان الذان قد ذكرنا أهنما نوع من أمثلة اجلن
لسماع اومبالحظة مبا قد شرحنا أنه يكون يف االستدعاء مليل 
الف معناه واإلصغاء إليه، ألنه قد تتحسن يف مكرر اللفظ مع اخت
ظان يف ويأخذ منها نوع من االستغراب، فاجلناس أن يتفق اللف
 النطق وخيتلف يف املعىن.
 أقسام اجلناس التام .أ
فاجلناس واجلناس ينقسم على قسمني : تام وغري تام،  
الشكل، لفظاه يف نوع حروفهما، من  التام : هو ما اتفق
وهذا هو أكمال أنواع اجلناس إبداعا  20.والعدد، والترتيب
 وأمساها رتبها.
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م وهي : وهذا النوع من اجلناس ينقسم بدوره ثالثة أقسا
وفيما يلي  21الفاء، وجناس التركيب،.املماثل، واملستوىف بفتح
 بيان كل ذلك مفصال ومضحا بألمثالة
د من . اجلناس املماثل : وهو ما كان لفظاه من نوع واح1-أ
 22امسني أو فعلني أو حرفني..أنواع الكلمة مبعىن أن يكون
 الساعةم فمن أمثاله اجلناس املمال بني االمسني : ويوم تقو
 ساعةيقسم اجملرمون مالبثوا غري 
ا مهاالمسني متماثلني يف كل شيئ فاجلناس هنا بني  
ين يقوم مبعىن )الساعة( و )ساعة( األو يقوم مبعىن القيامة والثا
 مطلق الوقة.
. اجلناس املستوىف : هو ماكان ركناه، أي لفظاه، من 2-أ
نوعني خمتلفني من أنواع الكلمة، بأن يكون أحدمها امسا 
أو واالخر فعال أو بان يكون أحدمها حرفا واالخر امسا 
  23فعال.
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رثاء ابن  ول حممد بن كناسة يففمن أمثله بني االسم والفعل ق
 : له
 بيلومل يكن # إىل رد أمر اهلل فيه سليحيا  حييومسيت 
ا متشاهبان فاجلناس هىن بني )حيي( االسم و )حييا( الفعل، ومه
 لفظا وخمتلفان معىن ونوعا.
حدة . جناس التركيب : وهو ما كان أحد ركنيه كلمة وا3-أ
 24واالخرى املركبة لفظا وخطا.
 25وهذا اجلناس ثالثة أضربة تأيت على النحو التايل :
ردة املتشابة : وهو ما تشابه ركناه، أي الكلمة املف .أ
 واألخرى املركبة لفظا وخطا، من أمثلته :
 وأوىليا سيدا حاز رقى # مبا حباين 
 ؟أوالأحسنت برا فقل يل # أحسنت يف الشكر 
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)أوىل( وهي كلمة مفردة فعل مبعىن منح فاجلناس بني 
وأعطى وبني )أوال( وهي كلمة مركبة من )أو( العاطفة و 
 )ال( النافية
ة املفروق : وهو ماتشابه ركناه، أي الكلمة املفرد .ب
 واألخرى املركبة لفظ ال خطا، ومن أمثلته :
 ال تعرضن على الرواة قصيدة # ما مل تكن بالغت يف
 هتذيبه
ر غري مهذب # عدوه منك وساوسا وإذا عرضت الشع
 هتذي هبا
لفظ ال  فاجلناس بني "هتذيبها" وهتذي هبا، وهم متشاهبان
 خطا مع اختالفهما معىن.
األخرى ج. املرفو : وهو ما يكون فيه أحدالركنني كلمة و
 مركبا من كلمة وجزء من كلمة، حنو قول احلريري
 كرمةملواملكر مهما أسطعت ال تأتيه # لتقتين السودد وا
 


































فاجلناس هنا ركنه األول مركب من كلمة وجزء من 
( والثين كلمة، مها لفظة )املكر( وامليم واهلاء من )مهما
 مفرد هو )املكرمة(
 أقسام اجلناس غري التام .ب
غري تام : وهو ما اختلف لفظاه يف نوع حروف مها أو يف 
  26الشكل أو العدد أو الترتيب.
احلروف فيشترط أن يقع  يف أنواع ف اللفظنيفإن اختال .أ
االختالف بأكثر من احلروف واحد. وهذا اجلناس يأيت 
 27على ضربني :
جناس مضارع : وهو ماكان فيه احلرفان اللذان وقع  .1
فيهما االختالف متقاربني يف املخرج، سواء كانا يف أول 
لفظ، حنو قول احلريري "بيين وبني كن ليل دامس وطريق 
طامس" أو يف الوصط، حنو قوله تعاىل "وهم ينهون عنه 
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وينأون عنه" أو يف االخر حنو : قول النيب صلى اهلل علي 
 28اخليل معقود بنواصيها اخلري.وسلم "
. جناس الحق : وهو ما كان احلرفان فيه متباعدين يف 2
املخرج، سواء كانا يف أول اللفظ حنو : قوله تعاىل "ويل 
لكل مهزة ملزة" أو يف الوسط حنو قوله تعاىل : "ذلكم مبا 
كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق رمبا كنتم مترحون" أو 
تعاىل : وإذا جاء هم أمر من األمن يف االخر حنو قوله 
 29أذاعوبه".
وإن اختلف اللفظني يف أعداد احلروف مسي اجلناس ناقصا  .ب
وذلك لنقصان أحد اللفظني عن االخر، وهو يأيت كذلك 
 30على ضربني :
ما كانت الزيادة يف أحد لفظية حبرف واحد، سواء  .1
كان ذلك احلرف يف أول اللفظ حنو قوله تعاىل : 
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الساق بالساق إىل ربك يومئذ املساق" أو "والتفت 
كقول  31يف الوسط "جدي جهدي" أو يف االخر.
 الشاعر : 
عذيري من دهر موار موارب # له حسنات 
 كلهن ذنوب.
ما كانت الزيادة يف أحد لفظيه بأكثر من حرف  .2
 32واحد يف اخره. رمبا مسي هذا النوع )مذيال(.
 ومن أمثلته :
# وزال هبم صرف  هلا نار جن بعد أنس حتولوا
 النوى والنوائسب
وإن اختلف اللفظان يف هيئة احلروف احلاصلة من  .ج
احلركات والسكنات والنقط، فإن اجلناس يأيت فيه على 
 33ضربني : حمرف ومصحف.
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اجلناس املصحف : وهو ما متاثل فيه اللفظان خطا  .1
وختالفا نقطا كقوله تعلى : )الذين ضل سعيهم يف 
 34سبون أهنم حيسنون صنعا(احلياة الدنيا وهم حي
اجلناس احملرف : وهو ما متاثل فيه اللفظان يف  .2
احلروف، وتغيارا يف احلركات كقوله تعلى : 
)ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة 
 35املنذرين.
د. وإن اختلف اللفظان يف ترتيب احلروف مسي )جناس 
مل القلب( ومساه قوم )جناس العكس(. وهذ اجلناس يشت
كل واحد من ركنيه على حروف االخر من غري زيادة وال 
نقص وخيالف أحدهم االخر يف الترتيب. وهو يأيت على 
 36أربعة أضروب.
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قلب كل : وذلك إذا جاء أحد اللفظني عكس االخر  .1
حنو قوهلم : )حسامه فتح  37يف ترتيب حروف كلها،
ألوليائه وحتف ألعدئه( وهذا املعىن مأخوذ من قول 
 بن األحناف :العباس 
حسامك فيه لألحباب فتح # ورمحك فيه لألعداء 
 حتف
قلب بعض : وهو ما اختلف يف اللفظان يف ترتيب  .2
 ومن أمثلته هذا النوع قول الشاعر : 38بعض احلروف.
 طيقا؟إن بني الضلوع مين نارا # تتلظى فكيف يل أن أ
 يقا؟ فبحقي عليك يا من سقاين # أحيقا سيقتين أم حر
 يفبني "رحيقا" و "حريقا" فاألختالف هو فاجلناس 
 ترتيب احلرفني األولني منهما.
قلب جمنح : وهو ماكان فيه أحد اللفظني اللذين وقع  .3
بينهما القلب يف أول البيت والثاين يف اخره، كأهنما 
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كقول الشاب الظريف مشس الدين  39جناحان للبيت.
 حممد بن عفيف : 
 كاسوالوجنة وال أسكرين باللفظ واملقلة ال # كحالء
 ساق يريين قلبه قسوة # وكل ساق قلبه قاس
فاجلناس هنا بني "ساق" يف أول البيت و "قاس" يف 
 40اخره، وهلذا يقال له جناس )قلب جمنح( .
مستو : وهذا النوع مساه قوم املقلوب، ومساه  .4
السكاكي مقلوب الكل، وعرفه احلريري يف مقامته مبا 
ن يكون عكس لفظي ال يستحيل باالنعكاس، وهو أ
اجلناس كطردمها، مبعىن أنه ميكن قراهتما من اليمني 
والشمال دون أن يتغري املعىن، حنو قوله تعلى " كل يف 
فلك" فإنك لو عكست هذا التركيب فبدأت من 
الكاف يف "فلك" إىل الكاف يف "كل" كان هو 
 41بعينه.
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 أو احلديث هو تضمني النثر أو الشعر شيئا من القران الكرمي
الشريف من غري داللة على أنه منهما، وجيوز أن يغري يف األثر 
و قد ذكر أيضا تغريف االقتباس اصطالحا هو  42املقتبس قليال.
ادخل املؤلف كالما منسوبا لغري يف نصته، إما للتدحيلية أو 
 43لالستدالل
 ومن أمثلته :
هم ليوم نأخرال تغرنك من الظلمة كثرة اجليوش واألنصار )إمنا 
 تشخص فيه األبصار(
 قران،والعبارة بني األقواس يف ذالك املثال  مأخوذة من ال
 وأمثلة عن االقتباس كما ورد يف قول سناء امللك :
 رهمرحلوا فلست مسائال عن دارهم  أنا باخع نفسي على أثا
قتبس فيها مالعبارة اليت قد ذكرت مأخذ من القران الكرمي، فكان 
 لى أثارهمعمن األثر، إذ األية : "فلعلك باخع نفسك يغري قليال 
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 وأنواع االقتبس منها :
 عىن أخر اقتباس الينقل فيه املقتبس عن معناه األصلي إىل م .1
 ن الرومي :اقتباس ينقل فيه املقتبس عن معناه األصلي كقول اب .2
 لئن أخطأت يف مدج # ك ما أخطأت يف منعي 
 زرعيذي لقد أنزلت حاجيت # بواد غري 
الذي  37واقتيس ابن الرومي من أياة القران سورة ابراهيم 
نقل معىن )واذ غري ذي زرع( واملقصود هبا مكة يف القران 
الكرمي إىل ممدوح ال يرجى نفعه، وال خري يرجى منه، ولكن 
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اخلطيب التربيزي عن تعريفه "أنه تواطؤ الفاصلتني من مبا قد شرح 
ويف تعريف األخر أنه توافق الفاصلتني  45النثر على حرف واحد.
 46يف احلروف االخري وأفضله ما تساوت فقره.
 47ويأيت السجع بثالث صوار، نذكر أمهتها كما يلي :
ا يف املطرف : وهو ما اختلفت فاصلتان يف الوزن، واتفقت .1
 وقارا ري حنو قوله تعاىل : "ما لكم الترجون هللاحلرف االخ
 (أطواراوقد خلقكم 
خيتلف يف الوزن  فاأليتان متفاقان يف األمثلة املذكورة روايا )را(
 ألن أية األوىل أطول من األية الثانية. 
املرصع : وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو  .2
وزنا وتقفية. كقول  أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة األخرى
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احلرير : هو يطبع األسجاع جواهر لفظه، ويقرع األمساع 
 بزواجر وعظه.
يقرع ووقد وقع الترصيع يف األيات املذكورة مجيعا )يطبع 
 األسجاع واألمساع جواهر وزواجر لفظه ووعده(
وذكر أبو هالل العسكري نوعا من الترصيع بقوله هو أن 
 48مثلته عليه قوله :يكون خشو البيت مسجوعا، ومن أ
  مّحال ألوية شهاد أندية # هّباط أودية جّواب أفاق
املتوازي : وهو ما كان االتفاق فيه يف كلمتني األخرتني فقط.  .3
وتعريف األخر أنه ما اتفق فيه اللفظ األخرية من الفقرة مع 
 49نظريهتا يف الوزن واروي.
 "موضوعةوأكواب  مرفوعةحنو قوله تعاىل "فيها سرور  
 موضوعة(فاأليتان منتهيتان بلفظتني متفقني وزنا )مرفوعة و
 ومن أمثلة الشعر :
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يف  # والرب يف شغل والبحر وجلفنحن من جذل والروم يف 
 خجل
ها مع فالبيت مؤلف من أربعة فقرات، اتفقت من كل فقرة من
، شغل، األخريات يف اللفظ األخرية وزنا وروايا )جذل، وجل
 خجل(
 لصدررد األعجاز على ا .4
 يف النثر .أ
قد عرفه اخلطيب القرويين بقوله : هو أن جيعل أحد اللفظني 
املكررين أو املتجانسني أو امللحقني هبما، يف أول الفقرة وألخر 
 50يف أخرها.
 شاه(كمثاله يف القران : )وختشى الناس واهلل أحق أن خت
 يف الشعر  .ب
هو أن يكون أحد اللفظني يف أخر البيت واألخر يف صدور 
 51املصرع األول أو حشوء أو أخره أو صدر الثاين.
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داعي  املثال : سريع إىل ابن العم يلطم وجهه # وليس إىل
 الندى بسريع
 متتع من مشيم عرار جند # فما بعد العشية من عرار
 لزوم ما ال يلزم .5
وما يف معناه من الفاصلة ما ليس  هو أن جييئ قبل حروف الراوي .6
)فإذاهم مبصرون ,غخوهنم ميدوهنم يف  52بالزم يف مذهب السجع
 202-102الغي مث ال يقصريون( األعراف : 
 أنواعه :
ال تقهر وأما فكقوله تعاىل : فأما اليتيم  التزام احلرف واحلركة .1
 السائل فال تنهر(
ربك  كقوله تعاىل : ما أنت بنعمة التزام حركتني وحرفني .2
 مبجنون وإن لك ألجرا غري ممنون
ا هم حرفني وحركتني  كقوله تعاىل : فإذ التزام أكثر من .3
 مبصريون وإخواهنم يف الغي مث اليقصريون
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قتربت اوقد يكون االلتزام يف احلرف وحدها كقوله تعاىل :  .4
جرة سالساعة وانشق القمر وإن يروا ءاية يعرضون ويقولو 
 مستمر
 وقد يكون االلتزام يف احلركة وحدها كقوله الشعر : .5
ساعة ل ن صروفها # يكون البكاء الطفملا تؤذن الدنيا به م
 يولد
    أرغدوإال فما يبكيه منها وإهنا # ألوسع مما كان فيه و
 التضمني واإليداع .6
التضمني يف البديع العريب أن يضمن شعر شعره بيتا من شعر الغري 
التضمني عند البالغيني هو مع التصريح بذالك مل يكن معروفا، و
الغري مع التنبيه عليه إن مل يكن أن يضمن الشعر شيئا من شعر 
  53.مشهورا
 مثال : على أين سأنشد عند بيعي # أضاعوين وأي فىت
 أضاعو
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 فاحلرير ضمن القصيدة صدر بيت من قصيدة قيل هي :
 على أين سأنشد عند بيعي # ليوم كريهة وسداد ثغر
 نات املعنوية وأنواعهاتعري احملساملبحث الثاين : 
 املعنويةنات تعري احملس .أ
عناية أي أراده وقصده، واليأ يأ النسة إىل -يعين-فاملعنوية لغة هي من كلمة عىن
املعىن والتاء تاء التأنيس املؤنث. فاإلصطالح هي الذي وجبت فيه رعاية املعىن 
 دون اللفظ فيبقى مع التغيري األلفاظ.
 أنواع احملسنات املعنوية .ب
البالغة الواضحة هي كثرية على وهي التورية وأقسام احملسات اللفظية يف كتابة  
والطباق واملقابلة وحسن التعليل وتأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه وأسلوب 
 احلكيم.
 التورية .1
التورية لغويا : مصدر وربت اخلرب تورية إذا سترته وأظهرت غريه 
كأن املتكلم جيعله وراءه حبيث ال يظهر. واصطالحا أن يذكر 
 


































مفردا له معنيان حقيقيان أوحقيقة وجماز، أحدمها قريب املتكلم لفظا 
  54وداللة اللفظ عليه ظاهرة واالخر بعيد وداللة اللفظ عليه خفية.
 ويف املثال هذا كقوله تعاىل : "على العرش استوى" 
يف املكان وهو  ألن كلمة االستواء هلا معنان أحدمها مبعىن االستقرار
  بعيد.يالء وامللك وهو مبعىنمعىن قريب. والثاين مبعىن االست
 الطباق .2
ويسمى أيضا باملطابقة  55الطباق هو اجلمع بني املعنيني متقابلني.
 56وهي اجلمع معنيني متضادين، أي معنيني متقابلني يف اجلملة.
 حنو قوله تعلى : "وحتسبهم أيقاظا وهم رقود"  
مبعىن أيقاظا" "فااالية اليت قد ذكرناها تشتمل على كلمة الطباق وهو 
 قام من النوم و"رقود" مبعىن النوم
 57نوعان. فالتباق
 طباق اإلجاب : وهو مامل خيتلف ضدان
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شاء وتعز من كقوله تعاىل : تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن ت
 26تشاء وتذل من تشاء : العمران 
يث جيمع طباق السليب : وهو ما اختلف فيه ضدان إجيابا وسلبا ح
 ر واحد أحدمها مثبت واالخر منفي بني فعلني من مصد
النساء :  من اهلل، وال يستخفونمن الناس يستخفون كقوله تعاىل : 
108 
 املقابلة .3
 58أن يؤتى مبعنيني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب.
ويصرحها أيضا هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر مث يؤتى مبا 
 يقابل ذالك على الترتيب 
: الطمع د عنوتقلون ، الفزععند  لتكثرون ثبيل املثال : إنكمعلى 
 الفزع" ب "الطمع" " "تكثرون" ب "تقلون" و فقابل
"حيل"  فقابل : اخلبائثعليهم  وحيرم الطيباتهلم  وحيل  
 ب "حيرم" و"الطيبات" ب "اخلبائث"
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 حسن التعليل .4
ويأت هو أن ينكر األديب صراحة أو ضمنا علة الشيئ املعروفة، 
يعين أن الشعر  59.بعلة أدبية طريقة تناسب الغرض الذي يقصد إليه
أو النثر يدعى لوصف علة غري حقيقية مناسبة له باعتبار لطيف 
 مشتمل على دقة النظر كما قال املعري :
 للطموما كلفة البدر املنري قدمية # ولكنها يف وجهه أثر ا
كون، فهو القصد منه أن احلزن على مرثي يشمل كثريا يف مظاهر ال
ت يدعى ان كلفة البدر وهي ما يظهر على وجه من كدرة ليس
 ناشئة عن سبب طبيعي. 
 تأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه .5
 60ضربان : تأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه
 أن يستثىن من صفة ذم منفية صفة مدح .1
ليها تمدح ويؤتى بعدها بأدة االستسناء أن يثبت لشيئ صفة  .2
 صفة مدح اخر
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 تأكيد الذم مبا يشبه املدح ضربان :
 أن يستسىن من صفة مدح منفية صفة ذم .1
اء تليها أنيثبت لشيئ صفة ذم، مث يؤتى بعدها بأدة االستسن .2
 صفة ذم اخرى 
 أسلوب احلكيم .6
 وهو تلقى املخاطب بغريما يترقبه، إما بترك سؤاله واإلجابة عن
السؤال مل يسئله، وإما حبمل كالمه على غري  ما كان يقصد، 
غشارة إىل أنه كان ينغي له أن يسئل هذا السؤال أو يقصد هذا 
  61املعىن.
 كقول ابن احلجاج :
 قال ثقلت إذ أتيت مرارا # قلت ثقلت كاهلي باأليدي
 قال طولت قلت أوليت طوال # قال أبرمت قلت حبل ودادي
 فيصرفه يقول له قد ثقلت عليك بكثرة زياريت يف شعر ابن احلجاج
اخر  عن رأيه يف أدب وظرف وينقل كلمته من معناها اىل معىن
 ت كاهلي مبا اغدقت علي من نعم. ويقول له إنك ثقل
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 وشعر "شيء سيبقى بيننا" حياة فاروق جويدة املبحث الثالث :
 تعري الشعر .أ
مكون من أربعة عناصر أحدها الرشيق يعرف الشعر ويذكر عناصره : إنه ابن 
فأما تعريفه هو كالم املوزن املقفى الذي يصور  62اللفظ والوزن واملعىن والقافية،
وهناك تعريف األخر على أنه اللغة اخليالية املوزنة اليت تعرب عن  63العاصفة والعقل.
 64املعىن اجلديد والذوق والفكرة والعاطفة وعى سر الروح البشرية.
 دةحياة فاروق جوي .ب
حافظة كفر ، يف قرية أفالطون مب1946هو من بعض شاعر مصري الذي ولد عام 
رية الصادقة، الشيخ، وعاش طفولته يف حمافظة البحرية، وهو من األصوات الشع
ان الشعري ابتدأ واملميزة يف حركة الشعر العريب املعاصر، نظم كثريا من األلو
 بالقصيدة العمودية وانتهاء باملسرح الشعري.
، وبدأ حياته العملية حمررا بالقسم 1978وخترج يف كلية األدب قسم صحافة عام 
األقتصادي باألهرام، مث سكرتريا لتحرير األهرام، مث يف العام الثامن والسبعني أنشأ 
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الصفحة الثقافية مث أصبح بعد ذلك رئيسا للقسم الثقايف ومساعدا لرئيس حترير 
 65األهرام
 شعر "شيء سيبقى بيننا" .ت
وضوعات األخرى. اليزال موضوع احلب يف شعر العريب العناصر سائدا مقارنة بامل
غر "شيء شيف وتتحدث قصائد فاروق جويدة أكثر عن احلب والرومانسية. لكن 
ان أخر، وهذا هو من بعض ديوانه الذي خيتلف بدوسيبقى بيننا" لفاروق جويدة 
ي يقص عن ن الشعر الذشعر اليعرب فقط عن املشاعر حول احلب، بل هناك يكو
ها بلغة بسيطة حول القدس والبريوت والسياسة عند العرب اليت يتم التعبري عن
ة يف اجلمهور احلزين. مل يشر الشعر النقدي إىل تصور الفوضي والواجه مبعىن
را مثل قصائد العريب، على األقل يف املصر. ورمبا جيعل شعره النقدي ليس اس
 يف شعره : اإلعتبارات املقاطعة احلب.
 يازمان احلزن يف بريوت
 برغم الصمت واألنقاض يا بريوت
 مازلنا نناجيك
 برغم اخلوف والسجان والقضبان
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 برغم القهر والطغيان يا بريوت
  ما زالت أغانيك
 




































وأغراضه لبحث اتاج إليها الباحث وحتقيق أهداف حي صول على املعلومات اليت ولل
 أود الباحث على الطرائق التالية:
 مدخل البحث ونوعه .أ
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي، أما البحث الكيفي 
بطريقة  هو البحث الذي يهدف إىل فهم ظواهر ما عاشه موضوع البحث
 66.مشولية وبطريقة الوصف بالكلمات واللغة
 بيانت البحث ومصادره .ب
الكلمات أو العمال أو الكتابة أو صور أو  يف كتابه هي Moleongات عند نبيا
فالبينات هذا البحث هي الكلمات أو مجل أو النصوص اليت  67اإلحصائية.
تدل على احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية يف شعر "شيء سيبقى بيننا" 
لفاروق جويدة، أما مصدر هذه البيانات هي من شعر "شيء سيبقى بيننا" 
 .لفاروق جويدة
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 أدوات مجع البيانات 
ية يسمى بأدوات مجع ميت استخدمها الباحث ملقياس املظاهرة العلااللة ال
أما أدوات مجع البيانات يف هذا البحث فهي األدوات البشرية أي  68البينات.
 حث نفسه.االب
 طريقة مجع البيانات .د
 69كما يلي : ت هياالبحث لنيل البيان لطريقة مجع البيانات يف هذاا أما
ات هي الدراسة تقصدها مجع البيان( library reseachطريقة مكتبية ) .1
جام والكتب واجملالت واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثال املع
 وغري ذالك.
وهي طريقة عملية جلمع البيانات ( Dukumentasiطريقة الوثائقية ) .2
واملعلومات على سبيل طريقة الوثائق املوجودة يف مكان معني من الكتب 
وشيء أخر. وقرأ الباحث شعر "شيء سيبقى بيننا" لفاروق جويدة عدة 
مرات لنيل البيانات الذي يريدها، وبعد ذالك تقسم تلك البيانات 
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واحملسنات املعنوية يف ذلك  وتصنفها حسب البيانات عن احملسنات اللفظية
 الشعر.
 حتليل البيانات .ه
( هي عملية لتنظيم البيانات مث Biklenو  Boganتعريف حتليل البيانات عند )
أما حتليل  70تفرز وتبحث عن ذلك بتأخذ اجلزء األهم لدراسة مث سيتم تقدميه.
 البيانات اليت مت مجعها يستخدم الباحث كما يلي:
اللفظية واملعنوية  حملسناتخيتار الباحث من االبيانات عن احتديد البيانات :  .1
أساسية وأقوى وشيئ سيبقى بيننا اليت مت مجعها ما يراها مهمة  يف ديوان
 صلة بأسئلة البحث
للفظية اتصنيف البيانات : يصنف الباحث من البيانات عن احملسنات  .2
 ث.بحلاواملعنوية يف شعر شيئ سيبقى بيننا حسب النقاط يف أسئلة 
ة واملعنوية يف احملسنات اللفظيعرض الباحث البيانات عن عرض البيانات :  .3
كميلها  تن "شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدة اليت قد وصلت اىلديوا
 وتصنيفها مث يناقشها بالنظريات اليت هلا عالقة.
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 تصديق البيانات .و
تبع الباحث يف إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها وحتتاج إىل تصديق، وي
 : تصديق البيانات هذا البحث من الطرائق التالية أحدها 
سنات اللفظية وهي الكلمات اليت تدل على احملمن مراجعة مصادر البيانات  .1
 واملعنوية يف ديوان "شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدة.
ة واملعنوية يف احملسنات اللفظي أي ربط بيانات عن  اتوالربط بني البيان .2
 ليلهاديوان "شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدة. اليت مت مجعها وحت
فهم عن ألخرى يناقش الباحث مع من يومناقشة البيانات والطرائق ا .3
 لفروق جويدة. احملسنات اللفظية واملعنوية يف ديوان "شيئ سيبقى بيننا"
 بحثلإجرات ا .ز
 :  ليةذه املراحل كما الثالثة التاهليتبع الباحث يف إجراء حبثه 
    وضوع حبثهمهذه املرحلة بتحديد  مبرحلة التخطية : يستخدم الباحث يف .1
 ومراكزه وغريمها.       
 انات وحتليلهاجبمع البيمرحلة التنفيد : يستخدم الباحث يف هذه املرحلة  .2
 ومناقشتها.     
 


































 مث يقد  : يقوم الباحث بتكميل حبثه من تغليف وجليده. مرحلة اإلهناء .3
للمناقشة للدفاع عنه مث يقوم بتصحيحه على أساس مالحظة      
  املناقشني.     
 



































 روق جويدةاسيبقى بيننا" لف ءات اللفظية واملعنوية يف شعر "شياحملسن
مه، سيقدم يف ومفهوبعد ما قدم الباحث ما يشتمل يف علم البديع من أنواعه  
ية يف شعر "شيئ سيبقى هذا الباب حتليل النص مبا يشتمل على احملسنات اللفظية واملعنو
 بيننا" لفروق جويدة
سيبقى  ءنات اللفظية وأنواعها يف شعر "شياحملس ث األول : عرض البيانات عن املبح
 روق جويدةابيننا" لف
 ما يلي :بيننا" لفروق جويدة كومن احملسنات اللفظية يف شعر "شيئ سيبقى 
 اجلناس .أ
ري التام وهو غيف شعر "شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدة وجد الباحث اجلناس 
 ستويف.اجلناس املضارع واجلناس الالحق واجلناس الناقص واجلناس امل
 س املضارعاجلنا (أ
 71؟! املفرفقويل بربك .. أين #  السفروأين خلقت هلذا  .1
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وف بني احلر نوع مها "السفر" و "املفر" يف نياللفظ فاختال 
بان يف متقار"املفر" وهو  "امليم""السفار" و حرف  "السني"حرف 
رحتال واللفظ وخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "السفر" مبعىن اال املخرج
لتام وهو اجلناس "املفر" مبعىن مكان التفريخ. وهذا يسمى باجلناس غري ا
 .املضارع
 72اجلوانحمتوت العصافري بني #  جوارح ألن الزمان طيور .2
حلروف مها "جوارح" و "جوانح" يف أنواع ا اختالف اللفظني 
قاربان متبني حرف الراء "جوارح" و حرف النون " اجلوانح " وهو 
واللفظ "  لشقةاوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "جوارح" مبعىن  يف املخرج
تام وهو باجلناس غري ال. وهذا يسمى ضلع قصريةاجلوانح " مبعىن 
 .اجلناس املضارع
 73تعاتبنا..  تعانقنا .3
 نوعا "تعانقنا" و "تعاتبنا" يف مه اختالف اللفظني 
حرف النون "تعانقنا" و حرف التاء "تعاتبنا" وهو .بني.احلروف
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"  معانقةوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "تعانقنا" مبعىن  متقاربان يف املخرج
. وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس برفق تالوموتعاتبنا" مبعىن 
 املضارع.
 74دمعي بني حزنی .. بعض#  مسعیمث يسقط خلف  .4
حرف  احلروف بني نوعو "دمعي" يف  مها "مسعی" اختالف اللفظني
 ملخرجامتقاربان يف " دمعي " وهو  دال" مسعی " و حرف ال سنيال
"دمعي" مبعىن  ذنقوة يف األوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ " مسعی " مبعىن 
 ملضارع.. وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس اماء العني
 75املعجزات عهد عادأصوات تبشر ..  .5
 لفف األاحلروف بني حر نوع" يف عهد"و"عادمها " اختالف اللفظني
تلفان يف وخم متقاربان يف املخرج" وهو  عهد"  اء" و حرف اهل عاد"
. وهذا يسمى انالزم" مبعىن عهد" الرجوع" مبعىن  عاداملعىن، فاللفظ " 
 باجلناس غري التام وهو اجلناس املضارع.
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 اجلناس الالحق  (ب
 76اجلبنيوظل يداری شحوب #  احلزينتذكرت فيه الربيق  .1
روف بني ع احل" يف نواجلبني" و "احلزين مها "نيفظف اللاختال 
يف  باعدانمت" وهو اجلبني" اجليم" و حرف احلزين" احلاءحرف 
" مبعىن اجلبني"غموم امل" مبعىن احلزينوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ " املخرج
تام وهو . وهذا يسمى باجلناس غري الما بني تنبت الشعر واجلبني
 الالحق.اجلناس 
 77الشراعوتلقى بعيدة .. بقايا #  الشعاع تضيء وختشى اختناق .2
حلروف " يف أنواع االشراع" و "الشعاعاختلف اللفظان مها " 
يف  عدانبامت" وهو الشراء" الراء" و حرف الشعاع" العنيبني حرف 
" الشراع"وء الض" مبعىن الشعاعوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ " املخرج
 الالحق.ناس . وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلقطعة قماشمبعىن 
 78أمانيناتذكرنا #  أغانيناتذكرنا  .3
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روف بني حرف " يف أنواع احلأمانينا" و "أغانينامها "اختلف اللفظان  
وخمتلفان  ملخرجايف  باعدانمت" وهو أمانينا" امليم" و حرف أغانينا" الغني
. وهذا يسمى اإلرادة " مبعىنأمانيا"الترمن " مبعىن أغاينايف املعىن، فاللفظ "
 الالحق.باجلناس غري التام وهو اجلناس 
 79امللوك مليكوما زلت أنت  .4
وف بني " يف أنواع احلرملوك" و "مليكاختلف اللفظان مها " 
 ملخرجايف  باعدانمت" وهو ملوك" الواو" و حرف مليك" الياءحرف 
. اإلله" مبعىن ملوك" األمري" مبعىن مليكوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "
 الالحق.وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس 
 80امللوك ختيف لقد كنت يوما#  ؟ ختافملاذا  .5
وف بني " يف أنواع احلرختيف" و "ختافاختلف اللفظان مها " 
 ملخرجايف  باعدانمت" وهو ختيف" الياء" و حرف ختاف" األلفحرف 
 " مبعىن يفخت"مل يتثاقل  " مبعىنختافوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "
 لالحق.ا. وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس اختلف وجوه
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 81الزمان...فيأيب األمايننريد  .6
حلروف بني " يف أنواع االزمان" و "أمايناختلف اللفظان مها "  
 يف املخرج باعدانمت" وهو الزمان" الياء" و حرف األماين" األلفحرف 
. عصر " مبعىنمانالز"إطمان  " مبعىناألماينوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ "
 الالحق.وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس 
 82الشموعوأخرى هتيم عليها #  الدموعفقاطرة ال متل  .7
حلروف " يف أنواع االشموع" و "الدموعاختلف اللفظان مها "  
يف  دانباعمت" وهو الشموع" الشني" و حرف الدموع" الدالبني حرف 
" الشموع"لعني اماء  " مبعىنالدموعوخمتلفان يف املعىن، فاللفظ " املخرج
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 اجلناس املستوىف  (ت
 83وال أرضى بأرض .. غري أرضى .1
جنس الكلمة " يف أرض" و "أرضىاختلف اللفظان مها " 
 فاللفظهو اسم،  "أرض"اللفظ  وفعل مضارع " أرضى" فاللفظ
ا يسمى . وهذتراب الكون " مبعىنأرض"يقبل باألمر  " مبعىنأرضى"
 اجلناس املستوىف.باجلناس غري التام وهو 
 الناقص (ث
 84.. السجانو السجنوقد ننسى امتهان  .1
، روفاحل أعدد" يف السجان" و "السجناختلف اللفظان مها " 
يف  " وخمتلفانالسجان" وقد زيدت حرف األلف يف قبل أخري لفظ
حارس  عىنمب" السجان"مكان اجملرمني  " مبعىنالسجناملعىن، فاللفظ "
 .الناقص. وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس السجن
 85.. وال هي طنيماء...وال هي دماءفليست  .2
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وقد  ،احلروف أعدد" يف ماء" و "دماءاختلف اللفظان مها " 
، فاللفظ " وخمتلفان يف املعىندماء" زيدت حرف الدال يف أول لفظ
ائل عليه عماد س " مبعىنماء"يف العرق سائل األمحر جيري  " مبعىندماء"
 ص.الناق. وهذا يسمى باجلناس غري التام وهو اجلناس احلياة
 86الزمن..غري زمانوحنيا  .3
، وقد فاحلرو أعدد" يف الزمن" و "زماناختلف اللفظان مها " 
، فاللفظ " وخمتلفان يف املعىنزمان" زيدت حرف األلف يف وسط لفظ
اجلناس ب. وهذا يسمى وصف من الزمانة " مبعىنالزمن"مدة " زمان"
 الناقص.غري التام وهو اجلناس 
 عالسج .ب
 ع املرصع.السجع املتوازي والسجع املطرف والسجوهو ع السجوجد الباحث 
 ع املتوازيالسج (أ
 87احلناياوينساب عطرك بني #  ؟ بقاياملاذا أراك على كل شي، بقايا ،  .1
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. والتقفية يف حرف التقفية والوزنو "احلنايا" يف  "بقايااتفاق فاصلتني "
ع مى بالسجعلى وزن فعاال. وهذا يس ا" واتفاقهما يف الوزن وهو-"ي
 املتوازي
 88دمايافألقاك نبضا سري يف #  خطايافأجري إليك .. وتأبی  .2
التقفية يف وو "دمايا" يف التقفية والوزن.  اتفاق فاصلتني "خطايا"
ا يسمى وزن فعاال. وهذ ا" واتفاقهما يف الوزن وهو على-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 89خطايافكيف الصالة غدت.. کا#  الشظاياوكيف العبري غدا .. ك .3
التقفية يف وو "خطايا" يف التقفية والوزن.  اتفاق فاصلتني "شظايا"
ا يسمى على وزن فعاال. وهذ ا" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 90وضاع تواری ..#  الوداع دموع .4
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التقفية يف وو "وضاع" يف التقفية والوزن.  اتفاق فاصلتني "الوداع"
يسمى  و على وزن فعال. وهذاع" واتفاقهما يف الوزن وه-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 91السفروأين خلقت هلذا #  البشركأنك يف األرض كل  .5
التقفية يف وو "السفر" يف التقفية والوزن.  اتفاق فاصلتني "البشر"
سمى يهو على وزن فعل. وهذا ر" واتفاقهما يف الوزن و-"ف حرف
 ع املتوازيبالسج
 92القليل شحوبی#  دليلوما زلت أسأل : هل من  .6
لتقفية يف حرف و "قليل" يف التقفية والوزن. وا اتفاق فاصلتني "دليل"
ى و على وزن فعيل. وهذا يسمل" واتفاقهما يف الوزن وه-"ي
 ع املتوازي.بالسج
 93جلدیومرة #  وجهی وأذكر  .7
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لتقفية يف و "جلدي" يف التقفية والوزن. وا اتفاق فاصلتني "وجهي"
يسمى  و على وزن فعلي. وهذاي" واتفاقهما يف الوزن وه-حرف "د
 ع املتوازي.بالسج
 94اجلنونويف الرأس يعبث بعض #  العيونظالل الدوائر فوق  .8
 والتقفية يف والوزن.و "اجلنون" يف التقفية  اتفاق فاصلتني "العيون"
يسمى  و على وزن فعول. وهذان" واتفاقهما يف الوزن وه-حرف "و
 ع املتوازي.بالسج
 95جديدوليس به أي معىن #  بعيد كتذكار صوت أتى من .9
لتقفية يف حرف و "جديد" يف التقفية والوزن. وا اتفاق فاصلتني "بعيد"
 مىد" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن فعيل. وهذا يس-"ي
 ع املتوازي.بالسج
 96اجلوانحمتوت العصافري بني #  جوارحألن الزمان طيور  .10
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التقفية يف وو "جوانح" يف التقفية والوزن.  اتفاق فاصلتني "جوارح"
سمى يعلى وزن مفاعل. وهذا  حرف "ح" واتفاقهما يف الوزن وهو
 ع املتوازي.بالسج
 97أراه وأملح وجهي .. كأين#  حلياهوأمجل وحدى مهوم ا .11
التقفية يف حرف و" يف التقفية والوزن. أراهو " "حلياهااتفاق فاصلتني "
ع سمى بالسجيلى وزن َفع اله. وهذا ه" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-"ا
 املتوازي.
 98السؤال ويبقى#  يقال فأين احلقيقة فيما .12
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  "السؤالو " "يقالاتفاق فاصلتني "
يسمى  و على وزن فعال. وهذال" واتفاقهما يف الوزن وه-حرف "ا
 ع املتوازي.بالسج
 99اجلبنيوظل يداری شحوب #  احلزينتذكرت فيه الربيق  .13
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. والتقفية يف يف التقفية والوزن "اجلبني" و "احلزينفاصلتني "اتفاق 
يسمى  وزن فعيل. وهذا و علىن" واتفاقهما يف الوزن وه-حرف "ي
 ع املتوازي.بالسج
 100جواحنناشالال تفجر يف #  تعاتبناتعانقنا ..  .14
زن. والتقفية يف يف التقفية والو "جواحننا" و "تعاتبنا"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن مفاعلن. وها" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ن
 ع املتوازي.بالسج
 101وطناومل نعرف لنا #  زمنافلم نعرف لنا  .15
لتقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وا "وطنا" و "زمنا"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجو على وزن فعال. وهذا يسما" واتفاقهما يف الوزن وه-"ن
 املتوازي.
 102يضنينیوما يضنيك. #  يبکينیوما يبكيك..  .16
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. والتقفية يف يف التقفية والوزن "يضنينی" و "يبکينی"فاصلتني اتفاق 
ذا على وزن يفعيلن. وهي" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ن
 ع املتوازي.يسمى بالسج
وكنت األمن حني نصري #  والنجوی طعم احلب .. واألشواق .. .17
 103مأوى أغرابا بال 
زن. والتقفية يف التقفية والو "مأوى .." و "والنجوی"فاصلتني اتفاق 
هذا وعلى وزن َفعلن.  ي" واتفاقهما يف الوزن وهو-يف حرف "و
 ع املتوازي.يسمى بالسج
 104دمعيجييب سؤاله .. #  ۰۰مسعی عاد اللحن يف  .18
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  "دمعي " و "مسعی "فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن َفعلي. وهذ ي" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "ع
 ع املتوازي.بالسج
 وقد سقطت مع األيام ..#  مصلوبة.وقد عاشت على الطرقات  .19
 105مغلوبة
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ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "مغلوبة"" و مصلوبة."فاصلتني اتفاق 
هذا لى وزن م فعولة. وة" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "ب
 ع املتوازي.يسمى بالسج
 106طويناهوعهد عاش يف دمنا .. #  نسيناه ..هنا حلم  .20
. والتقفية يف يف التقفية والوزن "طويناه"" و نسيناه"فاصلتني اتفاق 
هذا يسمى وى وزن َفِعياله. ه" واتفاقهما يف الوزن وهو عل-حرف "ا
 ع املتوازي.بالسج
 107ثغركوقرآن تبسم يف سنا #  صدركستجمعنا صالة الفجر يف  .21
لتقفية يف يف التقفية والوزن. وا "ثغرك"" و صدرك"فاصلتني اتفاق 
هذا يسمى لى وزن َفْعُلك. وك" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "ر
 ع املتوازي.بالسج
 108أضعناهاوأيام #  كتبناهاوأجماد  .22
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الوزن. والتقفية ويف التقفية  " أضعناها "" و  كتبناها "فاصلتني اتفاق 
ها. وهذا وزن َفع لنا ا" واتفاقهما يف الوزن وهو على-يف حرف "ه
 ع املتوازي.يسمى بالسج
 109منی وأين إليك .. ألنك#  قليبوأعلم أن الذي غاب  .23
تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال "منی"" و قليب"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجوزن َفْعلي. وهذا يسمعلى "ي" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 املتوازي.
 110مقلتيكوما زال بيتی .. يف #  راحتيك وأهفو لقليب على .24
. والتقفية يف يف التقفية والوزن "مقلتيك"" و راحتيك"فاصلتني اتفاق 
وهذا  وزن م ْفع ليك. ك" واتفاقهما يف الوزن وهو على-حرف "ي
 ع املتوازي.يسمى بالسج
 111ملكانيغيب وإن كان ملء ا#  .. األمانفما زال يف راحتيك  .25
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. والتقفية يف يف التقفية والوزن "ملكانا"" و األمان"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وهن" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازي.بالسج
 112جيریكل ما يف الكون #  صوتیصرت ال أمسع  .26
التقفية يف يف التقفية والوزن. و "جيری"" و صوتی" فاصلتني اتفاق 
يسمى  على وزن َفْعلي. وهذاحرف "ي" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 ع املتوازي.بالسج
 113دمعيبني حزنی .. بعض #  مسعیمث يسقط خلف  .27
. والتقفية يف يف التقفية والوزن " دمعي "" و مسعی " فاصلتني اتفاق 
ا يسمى َفْعلي. وهذعلى وزن ي" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ع
 ع املتوازي.بالسج
 114اجلنون ..يف سراديب #  السجونخلف قضبان  .28
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الوزن. والتقفية يف التقفية و "اجلنون  "" و  السجون " فاصلتني اتفاق 
وهذا  على وزن ُفُعول.ن" واتفاقهما يف الوزن وهو -يف حرف "و
 ع املتوازي.يسمى بالسج
 115الغريقكيف أجنو ب#  الطريقيف هذا  .29
لوزن. والتقفية يف يف التقفية وا " لغريق "" و  الطريق " فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن َفعيل. وهذ ق" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "ي
 ع املتوازي.بالسج
 116بليد آه من عسر#  عنيدحبر أحزانی  .30
التقفية يف حرف يف التقفية والوزن. و "بليد"" و عنيد" فاصلتني اتفاق 
مى على وزن َفعيل. وهذا يس د" واتفاقهما يف الوزن وهو-"ي
 ع املتوازي.بالسج
 117احملالفوق أنقاض #  السؤالليس يعنيه  .31
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ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "احملال"" و السؤال" فاصلتني اتفاق 
ا يسمى ُفع ال. وهذعلى وزن ل" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازي.بالسج
 118ما يقالليس عندي .. #  السؤالمل يعد جيدي  .32
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "يقال"" و السؤال" فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن ُفع ال. وهل" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
ختنقها دروب سنني العمر #  دعی إمسي وعنوانی وماذا كنت .33
 119الصمت
التقفية يف يف التقفية والوزن. و "الصمت"" و كنت" فاصلتني اتفاق 
سمى يعلى وزن ُفْعل. وهذا  حرف "ت" واتفاقهما يف الوزن وهو
 ع املتوازيبالسج
وقد ننسى امتهان السجن #  واأللوانوقد ننسى بريق الضوء  .34
 120والسجان
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زن. والتقفية يف يف التقفية والو "السجان"" و األلوان" فاصلتني اتفاق 
هذا يسمى لى وزن َفْعالن. ون" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 121اهلوان ..فكيف ارتضيت كهوف #  لزمانليبقى مشوخك فوق ا .35
زن. والتقفية يف يف التقفية والو " اهلوان ""  و لزمانا“فاصلتني اتفاق 
ا يسمى ال. وهذن" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َفع -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 122مضيء ..فينساب يف األفق فجر #  الرديء ..يغري طعم الزمان  .36
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "مضيء""  و الرديء“فاصلتني اتفاق 
يسمى  ل. وهذايء" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َفع-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 123الوليديصدح يف الصمت صوت #  جديدوتبدو السماء بثوب  .37
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 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "الوليد""  و جديد"فاصلتني اتفاق 
يسمى  ل. وهذايد" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َفع-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 124لبكارةويصرخ فيها نشيد ا#  احلياةفبكرب كالضوء ثدى  .38
زن. والتقفية يف يف التقفية والو "لبكارةا""  و احلياة"فاصلتني اتفاق 
يسمى  على وزن َفع ال. وهذاحرف "ة" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 ع املتوازيبالسج
 125أحالمناوتسري مع النور #  هاماتناونرفع كالشمس  .39
وزن. والتقفية يف يف التقفية وال "أحالمنا""  و هاماتنا"فاصلتني اتفاق 
وهذا يسمى  وزن َأْفعالنا. ا" واتفاقهما يف الوزن وهو على-حرف "ن
 ع املتوازيبالسج
 126مشوكفخافوا #  امللوكلقد كنت يوما ختيف  .40
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 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "مشوك""  و امللوك"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن ُفعول. وهذ ك" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "و
 ع املتوازيبالسج
 127امللوك وما زلت أنت مليك#  امللوكوراح امللوك وجاء  .41
ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "امللوك""  و امللوك"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن ُفعول. وهذ ك" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "و
 ع املتوازيبالسج
 128کسيحشر البلية عمر #  القبيحوطهر مبائك وجهي  .42
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "کسيح""  و القبيح"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى َفِعيل. وهذعلى وزن ح" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
وثيابنا رقت وعدنا مثلما #  البقاياواآلن جئتك والقطار يلمين بعض  .43
 129عراياكنا .. 
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زن. والتقفية يف يف التقفية والو " عرايا "  و "البقايااتفاق فاصلتني "
ذا يسمى لى وزن َفع اال. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو عا-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 130(البطونصاحت مجوع الناس )فلتحيا #  البطونوالناس تسجنها  .44
ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "البطون""  و البطون"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن ُفعول. وهذ " واتفاقهما يف الوزن وهون-حرف "و
 ع املتوازيبالسج
 131للجميع واألرض ملك#  اليضيعقالوا بأن الصبح حق  .45
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "للجميع""  و يضيع"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفِعيل. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 132ماتمن مات مات .. من مات #  ماتوإذا سألت يقال  .46
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تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال "مات""  و مات"فاصلتني اتفاق 
ع مى بالسجعلى وزن َفْعل. وهذا يس واتفاقهما يف الوزن وهو" ت-"ا
 املتوازي
واألزهار تصرخ #  احلمامورأيتهم كالنار حترق كل أسراب  .47
 133..حلطامكا
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "حطام""  و احلمام"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو م-حرف "ا
 املتوازي عبالسج
 134احلمامخلف أشالء #  العوامسفسطة  -حقري الشأن  -وال تسمع  .48
لوزن. والتقفية يف يف التقفية وا " احلمام ""  و العوام "فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو م-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 135صغاروسألتهم ما ذنب أطفال #  .. صغارخلف أطفال  .49
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التقفية يف يف التقفية والوزن. و "صغار""  و صغار"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن ِفع ال. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو ر-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 136الطريقخلعوا ثيايب .. أحرقوها يف #  الفريقضل عن دين  .50
ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "الطريق""  و الفريق"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفِعيل. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو ق-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 137لذبابيف الربك الصغرية .. كا#  التراب وهوت بقايا يف .51
ن. والتقفية يف يف التقفية والوز "لذبابا""  و التراب"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن ُفع ال. وه" واتفاقهما يف الوزن وهو ب-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 138القدر خناف األمان .. ختاف#  السهرعيون ينام عليها  .52
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 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "القدر""  و السهر"فاصلتني اتفاق 
سمى يعلى وزن َفْعل. وهذا  حرف "ر" واتفاقهما يف الوزن وهو
 ع املتوازيبالسج
 139مجيلومهما تزين .. قبح #  هزيلومهما متادت سراب  .53
لتقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وا "مجيل"و  "هزيل"فاصلتني اتفاق 
سمى ِعيل. وهذا يل" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َف-"ي
 ع املتوازيبالسج
 140القليل يضاف أليام عمري#  الرحيل سأنشد يوما... حکايا .54
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "القليل" و"الرحيل"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفِعيل. وهل" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 141جريحتراتيل عشق لقلب #  الكسيح يبعثر فينا الظالم .55
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التقفية يف يف التقفية والوزن. و "جريح" و"الكسيح"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفِعيل. وه الوزن وهو ل" واتفاقهما يف-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 142الترابحقيقة عمرى بعض #  الترابوتترك للناس بعض  .56
 والتقفية يف يف التقفية والوزن. "التراب" و"التراب"فاصلتني اتفاق 
وهذا يسمى  على وزن َفِعيل.حرف "ُفع ال" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 ع املتوازيبالسج
 143أغىن وأوهم نفسي بأين ..#  أغىن سوى أن .57
تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال "أغىن" و"أغىن"فاصلتني اتفاق 
يسمى  ِلي. وهذاي" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن ُأْفُع-"ن
 ع املتوازيبالسج
 144جديدوأوهم نفسي بعمر #  سعيدوشطآن أمن .. وعش  .58
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تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال جديد"" و"سعيد"فاصلتني اتفاق 
سمى على وزن َفِعيل. وهذا يد" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 ع املتوازيبالسج
 145القصاروأعرب فيها الليايل #  البحارفأبين القصور بعرض  .59
. والتقفية يف يف التقفية والوزن القصار""البحار" و "فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وههو ل" واتفاقهما يف الوزن و-حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 146جديدوأوهم نفسي بعمر #  سعيدوشطآن أمن .. وعش  .60
تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال جديد"" و"سعيد"فاصلتني اتفاق 
سمى على وزن َفِعيل. وهذا يد" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 ع املتوازيبالسج
  147شعاععناق سحاب .. وجنوی #  .مشاع وكل حياتی مشاع ..  .61
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تقفية يف يف التقفية والوزن. وال شعاع"" و"مشاع"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وهع" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 148السفر وأيام عمري غناوي#  البشر .يسافر فيه مجيع  .62
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  السفر"" و "البشر"فاصلتني اتفاق 
سمى يزن َفع ل. وهذا حرف "ر" واتفاقهما يف الوزن وهو على و
 ع املتوازيبالسج
 149الشموع وأخرى هتيم عليها#  الدموعفقاطرة ال متل  .63
. والتقفية يف يف التقفية والوزن الشموع"" و "الدموع"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن َفع ل. وهذ ع" واتفاقهما يف الوزن وهو-حرف "و
 ع املتوازيبالسج
 150.. كثرياعرفت #  .. بريئاسينجب يوما زمانا  .64
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التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  كثريا"" و "بريئا"فاصلتني اتفاق 
ع مى بالسجلى وزن َفِعيال. وهذا يس"ا" واتفاقهما يف الوزن وهو ع
 املتوازي
 151.. اجلراح وكر لبعضويف القلب #  الصباحأجرجر نفسي عند  .65
. والتقفية يف يف التقفية والوزن اجلراح"" و "الصباح"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وهح" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 152العدموال شيء بعدك غري #  القدم ويضحی زمانی حتت .66
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  العدم"" و "القدم"فاصلتني اتفاق 
ع مى بالسجعلى وزن َفع ل. وهذا يس م" واتفاقهما يف الوزن وهو-"د
 املتوازي
 153البدايهإذا ما انتهينا .. خناف #  . النهايهإذا ما فرحنا .. خناف  .67
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زن. والتقفية يف يف التقفية والو البداية"" و "النهاية"فاصلتني اتفاق 
هذا يسمى لى وزن ِفع الة. وة" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 154الزمان تريد األماين .. نيأيب#  الرهاننقامر بالعمر .. حيلو  .68
. والتقفية يف يف التقفية والوزن الزمان"" و "الرهان"فاصلتني اتفاق 
ا يسمى على وزن َفعال. وهذ الوزن وهون" واتفاقهما يف -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
 155ثقيلبأن احلقيقة .. شيء #  الطويل نعيش عليه اخلريف .69
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  ثقيل"" و "الطويل"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى ى وزن َفِعيل. وهل" واتفاقهما يف الوزن وهو عل-حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 156جريحتراتيل عشق لقلب #  الكسيح الظالميبعثر فينا  .70
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التقفية يف ويف التقفية والوزن.  جريح"" و "الكسيح"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفِعيل. وهح" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ي
 ع املتوازيبالسج
 157.. اجلراح ويف القلب وكر لبعض#  الصباحأجرجر نفسي عند  .71
. والتقفية يف يف التقفية والوزن راح""اجل" و الصباح"فاصلتني اتفاق 
ذا يسمى على وزن َفع ال. وهح" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "ا
 ع املتوازيبالسج
برغم القهر والطغيان يا #  بريوت برغم الصمت واألنقاض يا .72
 158بريوت
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  "" و "بريوتبريوت"فاصلتني اتفاق 
هذا لى وزن َفْعلون. وت" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-حرف "و
 ع املتوازييسمى بالسج
 159ويشقينايؤملنا .. #  يروينا عاش العمر .73
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التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  "" و "يشقينايروينا"فاصلتني اتفاق 
ع سمى بالسجي ْفِعيل. وهذا يوزن ا" واتفاقهما يف الوزن وهو على -"ن
 املتوازي
 160أفراحاتقامسناه #  أشباحا صار الضوء .74
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  "" و "أفراحاأشراحا"فاصلتني اتفاق 
ع سمى بالسجى وزن َأْفعاال. وهذا يا" واتفاقهما يف الوزن وهو عل-"ح
 املتوازي.
 161املدينةوالفقراء يف سوق #  احلزينهالقناديل  .75
حرف .. والتقفية يفيف التقفية والوزن ""احلزينة" و "املدينة.فاصلتني.اتفاق
ع مى بالسجلى وزن َفِعيلة. وهذا يسة" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-"ي
 املتوازي.
 162تركناهويف صمت #  قطعناهبأيدينا  .76
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التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""قطعناه" و "تركناهفاصلتني اتفاق 
ع سمى بالسجى وزن َفع لناه. وهذا يه" واتفاقهما يف الوزن وهو عل-"ا
 املتوازي.
 163 أضعناهضعنا .. أم #  صنعناهباحللوى  .77
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""صنعناه" و "أضعناهفاصلتني اتفاق 
ع سمى بالسجَفع لناه. وهذا يى وزن ه" واتفاقهما يف الوزن وهو عل-"ا
 املتوازي.
 164وأعراضا تارخيا .. وأجمادا ..#  أنقاضاالح احللم يا بريوت  .78
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""أنقاضا" و "أعراضافاصلتني اتفاق 
ع سمى بالسجيوزن َأْفع اال. وهذا  ا" واتفاقهما يف الوزن وهو على-"ض
 املتوازي.
 165كفرتوقالوا أهنا #  فعلتذنب ما  .79
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قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت ""فعلت" و "كفرتفاصلتني اتفاق 
ع بالسج لى وزن َفع ْلت. وهذا يسمى"ت" واتفاقهما يف الوزن وهو ع
 املتوازي.
 166مجيلفهل كل صرب لدينا #  الرحيلأقمنا عليهم صالة  .80
لتقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وا ""الرحيل" و "مجيلفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن َفِعيل. وهذا يسمل" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 167القبور نثرنا الفطائر فوق#  البخورقرأنا الفواتح بني  .81
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""البخور" و "القبورفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن ُفُعول. وهذا يسمهو ر" واتفاقهما يف الوزن و-"و
 املتوازي.
 168النخيلويف األفق تبکی ظالل #  قليلوقلنا احلياه متاع  .82
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لتقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وا ""قليل" و "النخيلفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن َفِعيل. وهذا يسمل" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 169؟! الترابملاذا يهال علينا #  الترابأهلنا عليهم تالل  .83
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""التراب" و "الترابفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن ُفع ال. وهذا يسمب" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ا
 املتوازي.
 170کسيحيقيد خطوی درب #  ضريحولكن رأسی بقايا  .84
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت ""ضريح" و "كسيحفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن َفِعيل. وهذا يسمح" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 171قليبوينبض #  أمشيوما زلت  .85
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قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت ""أمشي" و "قليبفاصلتني اتفاق 
ع السجعلى وزن فْعلي. وهذا يسمى ب "ي" واتفاقهما يف الوزن وهو
 املتوازي.
 172بعيدا هناك#  حزيناوما زلت أنشد حلنا  .86
لتقفية يف حرف "ا" يف التقفية والوزن. وا ""حزينا" و "بعيدافاصلتني اتفاق 
 ع املتوازي.لسجى وزن َفِعياًل. وهذا يسمى باواتفاقهما يف الوزن وهو عل
 173الطيورمت بعض تغرد يف الص#  القبور أطوف به بني هذي .87
التقفية يف حرف ويف التقفية والوزن.  ""القبور" و "الطيورفاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن ُفُعول. وهذا يسمر" واتفاقهما يف الوزن وهو -"و
 املتوازي.
 174تثوروبني التراب قبور #  يدوروبني اجلماجم مهس  .88
-قفية يف حرف "ويف التقفية والوزن. والت ""يدور" و "تثورفاصلتني اتفاق 
ع السجعلى وزن َفُعول. وهذا يسمى بر" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 املتوازي.
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 175احلزينترى هل سئمتم غنائي #  ..حزين غنائي  .89
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "حزينحزين"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجَفِعيل. وهذا يسمعلى وزن ن" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 176حزينزمانی #  حزينقليب  .90
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "حزينحزين"فاصلتني اتفاق 
ع سجى بالن" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َفِعيل. وهذا يسم-"ي
 املتوازي.
 177. وجهیتقاطيع #  بيتی وجدران .91
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "وجهيبييت"فاصلتني اتفاق 
ع السجبعلى وزن َفْعلي. وهذا يسمى "ي" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 املتوازي.
 178خفياوما كنت أمحل سرا #  نبياوما كنت فيکم رسوال  .92
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-قفية يف حرف "ييف التقفية والوزن. والت "" و "خفيانبيا"فاصلتني اتفاق 
 السجعبَفِعيال. وهذا يسمى  لى وزنا" واتفاقهما يف الوزن وهو ع
 املتوازي.
 179قوياوقد كان صوتا عنيدا #  بعيداإذا كان صوتی تواری  .93
تقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وال "" و "قويابعيدا"فاصلتني اتفاق 
ع مى بالسجلى وزن َفِعيال. وهذا يسا" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-"ي
 املتوازي.
 180عجيبوأن زمانی زمان #  غريبلقد كنت أعرف أين  .94
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "عجيبغريب"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجعلى وزن َفِعيل. وهذا يسمب" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 181كبرياوأين سأغرس حلما #  مجيالوأين سأنشد حلنا  .95
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لتقفية يف حرف يف التقفية والوزن. وا "" و "كبريامجيال"فاصلتني اتفاق 
ع مى بالسجلى وزن َفِعيال. وهذا يسا" واتفاقهما يف الوزن وهو ع-"ر
 املتوازي.
 182قبيح ألن زمانی .. زمان#  جريحأتيت إليكم بلحن  .96
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "قبيحجريح"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجن َفِعيل. وهذا يسمعلى وزح" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 183شبيهرأينا له كل يوم #  کريهويعبث يف الصمت صربت  .97
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "شبيحكريح"فاصلتني اتفاق 
ع بالسج يسمىح" واتفاقهما يف الوزن وهو على وزن َفِعيل. وهذا -"ي
 املتوازي.
 184الكالمفأمضغ يف الصمت بعض #  أنامفأوهم نفسي بأين  .98
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-قفية يف حرف "ايف التقفية والوزن. والت "" و "كالمأنام"فاصلتني اتفاق 
ع السجعلى وزن َفع ال. وهذا يسمى بم" واتفاقهما يف الوزن وهو 
 املتوازي.
 185الشموعبقايا #  الدموعإذا جاء صوتی کنهر  .99
التقفية يف ويف التقفية والوزن.  "" و "الشموعالدموع"فاصلتني اتفاق 
يسمى  على وزن ُفُعول. وهذاع" واتفاقهما يف الوزن وهو -حرف "و
 ع املتوازي.بالسج
 186عنيدولكن حلمى عنيد .. #  بعيدفيبدو مع األفق ضوء  .100
قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "عنيدبعيد"فاصلتني اتفاق 
ع ى بالسجوزن ُفُعول. وهذا يسمعلى د" واتفاقهما يف الوزن وهو -"ي
 املتوازي.
 187صوتیوخينق #  برأسييطوف  .101
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قفية يف حرف يف التقفية والوزن. والت "" و "صويترأسي"فاصلتني اتفاق 
ع بالسج لى وزن َفْعِلي. وهذا يسمى"ي" واتفاقهما يف الوزن وهو ع
 املتوازي.
 السجاع املطرف  (ب
 188الضياعوأشعر بعدك .. أين #  الشعاع تطوفني يف العمر مثل .1
اتفاقهما يف اختالف الفصلتني  "الُشع اُع" و "الِضياع" يف الوزن و
ِضياع" على وزن اتقفية. فالكليمة "الُشع اع" على وزن ُفع ال. أما "ال
ع السجبع" وهذا يسمى -ة وهو حرف "اِفع ال. واتفاقهما يف تقفي
 .املطرف
 189السالمة دريب أراكوإن ضاق #  ابتسامة إذا ما بكيت أراك .2
فاقهما يف " يف الوزن واتالسالمة" و "ابتسامةاختالف الفصلتني  "
السالمة" على وزن "على وزن ِاْنِفع ال. أما  "ابتسامةاتقفية. فالكليمة "
ع السجب" وهذا يسمى ة-ن. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "مالَفع 
 .املطرف
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 190بئرا فأصبح#  حبرا دمی کان .3
فاقهما يف اتقفية. " يف الوزن واتِبْئًرا" و "ب ْحًراالفصلتني  "اختالف 
ى وزن ِفْعًلا. واتفاقهما عل" ِبْئًرا"على وزن َفْعًلا. أما  "ب ْحًرافالكليمة "
 .ع املطرف" وهذا يسمى بالسجا-يف تقفية وهو حرف "ر
 191رمادوأصبح صوتی بقايا #  معاد فمى صار صمتا .. کالمی .4
قهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفار م اد" و "ِمع اد"اختالف الفصلتني  
زن َفع ال. على و" ر م اد"على وزن ِفع ال. أما " ِمع ادفالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجد-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 192أسامحتعلمت يف اخلوف أال #  املذابح وبني القلوب تدور .5
اتفاقهما يف اتقفية. و" يف الوزن ُأس اِمح"" و امَلَذاِبحاختالف الفصلتني  "
على وزن ُأَفاِعل. " حُأس اِم"على وزن م َفاِعل. أما " امَلَذاِبحفالكليمة "
ع " وهذا يسمى بالسجح-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ب
 .املطرف
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 193األملوحول جترى .. حبار #  تتم قصيدة عشق هوت .. مل .6
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما" األمل" و "تتماختالف الفصلتني  "
ع ل. واتفاقهما على وزن َف" األمل"على وزن َفِعل. أما " تتمفالكليمة "
 .ع املطرفوهذا يسمى بالسجيف تقفية وهو حرف "م" 
 194وأبتسمرقات نبی مضى .. #  ندمدموع اغتراب .. وذکری  .7
 يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهماأبتسماختالف الفصلتني  "ندم" و "
ت ع ل. " على وزن افأبتسمفالكليمة "ندم" على وزن َفع ل. أما "
 رف.ع املطفية وهو حرف "م" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 195السحابوالحت عيوين وسط #  الترابفوق املفارق .. بني  .8
قهما يف " يف الوزن واتفاالسحاب" و "التراباختالف الفصلتني  "
" على وزن بالسحاوزن ُفع ال. أما " " علىالتراباتقفية. فالكليمة "
ع السجب" وهذا يسمى ب-ة وهو حرف "اَفعال. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
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 196أثراومل نعرف له #  هنرافأصبح شوقنا  .9
يف اتقفية.  " يف الوزن واتفاقهماأثرا" و "هنرااختالف الفصلتني  "
ع اًل. واتفاقهما َف"  على وزن أثرا" على وزن ن هرًا. أما "هنرافالكليمة "
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "ريف تقفي
 197يريديلطخ وجنتيك .. وال #  بعيدبقلبك عاش من زمن  .10
يف اتقفية.  " يف الوزن واتفاقهمايريد" و "بعيداختالف الفصلتني  "
عيل. واتفاقهما " على وزن ُفيريد" على وزن َفعيل. أما "بعيدفالكليمة "
 ع املطرف.د" وهذا يسمى بالسج-وهو حرف "ية يف تقفي
 198أعماقی دماء اجلرح تصرخ بني#  ضلوعیويكرب مث يكرب .. يف  .11
هما يف " يف الوزن واتفاقأعماقی" و "ضلوعیاختالف الفصلتني  "
" على وزن أعماقی" على وزن ُفعولن. أما "ضلوعیاتقفية. فالكليمة "
ع السجوهذا يسمى بي" -ة وهو حرف "قافعايل. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
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 199عفتناوكنت زمان .. #  حدتناكنت أنيس و .12
هما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقعفتنا" و "وحدتنااختالف الفصلتني  "
زن اِفعلتنا. و" على عفتنا" على وزن َفْعلتنا. أما "وحدتنافالكليمة "
 طرف.ع املبالسج ا" وهذا يسمى-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
وهنرا من ظالل الغيب يروينا #  فرحتناوأعيادا جتدد يف ليايل احلزن ..  .13
 200يطهرنا.. 
قهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفايطهرنا" و "فرحتنااختالف الفصلتني  "
ى وزن ُيفعِّلنا. " عليطهرنا" على وزن َفع لِتنا. أما "فرحتنافالكليمة "
 طرف.ع املبالسج ا" وهذا يسمى-ف "نواتفاقهما يف تقفية وهو حر
 201أمانيناتذكرنا #  أغانيناتذكرنا  .14
اتفاقهما يف " يف الوزن وأمانينا " و " أغانينا اختالف الفصلتني  "
" على وزن  أمانينا " على وزن ُفعالينا. أما " أغانينااتقفية. فالكليمة "
ع لسجبا ا" وهذا يسمى-َفعالينا. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
 املطرف.
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 202قربیأسافر ما أردت وفيك #  بعضیتعالی کی أمللم فيك  .15
يف اتقفية.  " يف الوزن واتفاقهماقربی" و "بعضیاختالف الفصلتني  "
ْعلي. " على وزن ُفقربی" على وزن َفْعلي. أما "بعضیفالكليمة "
 رف.ع املطفية وهو حرف "ى" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 203أمانينا احنرفتوال #  مآذننافال سقطت  .16
اقهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفأمانينا" و "مآذننااختالف الفصلتني  "
لى وزن م َفاِعْيال. ع" أمانينا" على وزن م َفاِعلنا. أما "مآذننافالكليمة "
 طرف.ع املا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 204أيادينا وال خبلت#  عزائمناوال ضاقت  .17
فاقهما يف اتقفية. " يف الوزن واتأيادينا" و "عزائمنااختالف الفصلتني  "
على وزن م َفاِعْيال.  "أيادينا" على وزن م َفاِعلنا. أما "عزائمنافالكليمة "
 طرف.ع املا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 205يشقينا وثوب اليأس ..#  جتمعنافنار اجلرح  .18
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قهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفايشقينا" و "جتمعناالفصلتني  "اختالف 
ى وزن ي ْفِعيال. " عليشقينا" على وزن ت ْفِعلنا. أما "جتمعنافالكليمة "
 طرف.ع املا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 206حلمناهاوأحالم #  سكبناهاستجمعنا .. دماء قد  .19
فاقهما يف " يف الوزن واتحلمناها" و "سكبناهااختالف الفصلتني  "
" على حلمناها"" على وزن َفع ْلناها. أما سكبناهااتقفية. فالكليمة "
ا يسمى ا" وهذ-ة وهو حرف "هوزن َفِعْلناها. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
 207بفنیأتوه حبلمي وأشقى #  أغىنويوما أضيع .. ويوما  .20
يف اتقفية.  " يف الوزن واتفاقهمابفنیو "" أغىناختالف الفصلتني  "
ِفع ّلي.  " على وزنبفنی" على وزن ُأَفْعلي. أما "أغىنفالكليمة "
 طرف.ع املي" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 208املغينفما زال يف اللحن نبض #  والتجنی ..خيلف فينا األسى ..  .21
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اقهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاملغين" و "والتجنیاختالف الفصلتني  "
ى وزن م فعويل. " علاملغين" على وزن ت َفْعلي. أما "والتجنیفالكليمة "
 طرف.ع املي" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 209احليارىوألقاك كالنور مأوى #  بعضیفماذا أقول وقد صرت  .22
ما يف واتفاقه" يف الوزن احليارى" و "بعضیاختالف الفصلتني  "
" على وزن رىاحليا" " على وزن َفْعلي. أما "بعضیاتقفية. فالكليمة "
ع السجفية وهو حرف "ي" وهذا يسمى بِفع ايل. واتفاقهما يف تق
 املطرف.
 210الزهرفما زال فيك ربيع #  الوتروأحلان عمر شجي  .23
ما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهالزهر" و "الوتراختالف الفصلتني  "
ن َفْعل. " على وزالزهر" " على وزن ِفْعل. أما "الوترفالكليمة "
 رف.ع املطفية وهو حرف "ر" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 211..إليك فمازلت أشعر أين #  شاطئيكفأنسى مهومي على  .24
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ما يف " يف الوزن واتفاقهإليك" و "شاطئيكاختالف الفصلتني  "
" على وزن كإليوزن َفاِعليك. أما "" على شاطئيكاتقفية. فالكليمة "
ع لسجفية وهو حرف "ك" وهذا يسمى باِفع يل. واتفاقهما يف تق
 املطرف.
 212رمالكل ما يف األرض شيء من #  ..يقال ليس عندي ما  .25
قهما يف " يف الوزن واتفا رمال " و "يقال  اختالف الفصلتني  "
لى وزن ِفع ال. ع "رمال" على وزن ُفع ال. أما "يقالاتقفية. فالكليمة "
 طرف.ع املل" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "اواتفاقهما يف تقفي
 213؟ أكوناين بييت من #  العيون ..مث ينزف يف  .26
فاقهما يف " يف الوزن وات أكون " و "العيون  اختالف الفصلتني  "
" على وزن  ونأك " على وزن ُفُعول. أما "العيون  اتقفية. فالكليمة "
ع السجبن" وهذا يسمى -ة وهو حرف "وَفُعول. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 214يومامن يدل العني #  سرااسال الطرقات  .27
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 اتقفية. يف" يف الوزن واتفاقهما يوما" و "سرااختالف الفصلتني  "
 واتفاقهما يف " على وزن َفُعول.يوما" على وزن . أما "سرافالكليمة "
 ع املطرف."ا" وهذا يسمى بالسجفية وهو حرف تق
 ويعيد الصوت بعد الصوت#  للكلمات من يعيد احلرف بعد احلرف .28
 215للنغمات
فاقهما يف " يف الوزن واتللنغمات" و "للكلماتاختالف الفصلتني  "
" على غماتللن" على وزن َفِعالت. أما "للكلماتاتقفية. فالكليمة "
سمى ت" وهذا ي-"ا وزن ُفْعالت. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف
 ع املطرف.جبالس
 216الزحامبعد أن ضاق #  الكالممث ماتوا .. ب .29
فاقهما يف " يف الوزن وات الزحام " و "الكالماختالف الفصلتني  "
" على وزن  امالزح " على وزن َفع ال. أما "الكالماتقفية. فالكليمة "
 عالسجبم" وهذا يسمى -ة وهو حرف "اِفع ال. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
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 217مثلك ألين متعب#  صدركأرحييين على  .30
يف اتقفية.  " يف الوزن واتفاقهمامثلك" و "صدركاختالف الفصلتني  "
ْعلك. " على وزن ِفمثلك" على وزن َفْعلك. أما "صدركفالكليمة "
 طرف.ع املك" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "لواتفاقهما يف تقفي
 218خينقينشتاء قامت األنفاس #  تطاردنیفخلف الباب أمطار  .31
اقهما يف " يف الوزن واتفخينقين" و "تطاردنیاختالف الفصلتني  "
" على وزن خينقين" على وزن ُتَفاعلين. أما "تطاردنیاتقفية. فالكليمة "
ع بالسج ي" وهذا يسمى-ة وهو حرف "ني ْفعلين. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 219حتملينوجئت إليك #  تسحقين وأقدام بلون الليل .32
قهما يف " يف الوزن واتفاحتملين" و "تسحقيناختالف الفصلتني  "
" على وزن ملينحت" على وزن ت ْفع لين. أما "تسحقيناتقفية. فالكليمة "
ع ى بالسجي" وهذا يسم-ة وهو حرف "نت ْفِعلين. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
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 220لإلميانرياح الشك .. #  الطوفانوالبيت ليأويين من  .33
فاقهما يف " يف الوزن واتلإلميان" و "الطوفاناختالف الفصلتني  "
" على وزن انلإلمي" على وزن َفعالن. أما "الطوفاناتقفية. فالكليمة "
ع السجبن" وهذا يسمى -ة وهو حرف "اِفعالن. واتفاقهما يف تقفي
 .املطرف
 221ميزان بال مثن .. بال دين .. بال #  األحزانأم أمضى مع  .34
اتفاقهما يف " يف الوزن وميزان  " و " األحزان اختالف الفصلتني  "
" على يزان م " على وزن َفعالن. أما " األحزان اتقفية. فالكليمة "
مى ن" وهذا يس-ة وهو حرف "اوزن ِفعالن. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
 222ألين متعب مثلك#  أرحييين على صدرك .35
" يف الوزن واتفاقهما يف  مثلك " " وصدركاختالف الفصلتني  "
" على وزن  مثلك" على وزن َفعل. أما "صدركاتقفية. فالكليمة "
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ع ك" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "رِفعل. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 223النسيانفال يبقى لنا شيء لنذكره مع #  عنوانوقد هنفو إىل زمن بال  .36
اتفاقهما يف " يف الوزن و عنوان " و " النسيان اختالف الفصلتني  "
" على  نسيانال " على وزن ُفْعالن. أما " عنوان اتقفية. فالكليمة "
مى ن" وهذا يس-ة وهو حرف "اوزن ِفعالن. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
 أوطان بأن احلب سلطان بال#  استئذان ويكفي أننا يوما .. تالقينا بال .37
224 
اتفاقهما يف " يف الوزن وأوطان  "  و "استئذان اختالف الفصلتني  "
" على أوطانما "أ"  على وزن ِاْسِتْفع ال. استئذان اتقفية. فالكليمة "
سمى ن" وهذا ي-ة وهو حرف "اوزن َأْفع ل. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
 225شطآن وأن حبارنا صارت بال #  احلرمانوأضرحة من  .38
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اتفاقهما يف " يف الوزن وشطآن  "  و " احلرمان اختالف الفصلتني  "
" على شطآن""  على وزن ِفْعالن. أما  احلرمان اتقفية. فالكليمة "
سمى ن" وهذا ي-ة وهو حرف "اوزن َفْعالن. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
 226األحزانفيكفي أننا يوما متردنا على #  ..الطوفان أم جنحت مع  .39
فاقهما يف " يف الوزن واتاألحزانو " "الطوفاناختالف الفصلتني  "
" على وزن حزاناألعلى وزن ُفْعالن. أما " "الطوفاناتقفية. فالكليمة "
ع بالسج ن" وهذا يسمى-ة وهو حرف "اَاْفعال. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 227ديناومل تدفع هلا #  مثنا فلم نقبض هلا .40
هما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاق دينا " و  "مثنااختالف الفصلتني  "
ِفْعال. واتفاقهما  " على وزن دينا " على وزن َفع ال. أما "مثنافالكليمة "
 ع املطرف.ن" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "ايف تقفي
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جتيء وتغدو .. كطيف #  واملستحيل ..وعلمتنا الصمت ..  .41
 228هزيل
اقهما يف واتف " يف الوزنهزيل" و "واملستحيل اختالف الفصلتني  "
" على هزيل" " على وزن ُمنَفعيل. أماواملستحيل اتقفية. فالكليمة "
سمى ل" وهذا ي-ة وهو حرف "يوزن ِفِعْيل. واتفاقهما يف تقفي
 ع املطرف.بالسج
وكم من زمان على راحتيك تكسر #  طويالوأرضعتنا اخلوف عمرا  .42
 229يوما ..
يف اتقفية.  واتفاقهما" يف الوزن يوما" و "طويالاختالف الفصلتني  "
ْعال. " على وزن َفيوما" على وزن َفعيل. أما "طويالفالكليمة "
 رف.ع املطفية وهو حرف "ا" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 230تأيت لقد كنت#  الليايلوقد كنت فينا مشوخ  .43
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قهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاتأيت" و "الليايل اختالف الفصلتني  "
زن َفْعلي. " على وتأيت" على وزن َفعايل. أما "الليايل فالكليمة "
 رف.ع املطفية وهو حرف "ي" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 أسكتونا وهل أسكتوك .. كما#  .. ؟! قيدونا فهل قيدوك .. كما .44
 231؟ !
اقهما يف " يف الوزن واتفأسكتونا" و "قيدونااختالف الفصلتني  "
" على وزن توناأسك" على وزن َفْعلونا. أما "قيدونااتقفية. فالكليمة "
ع مى بالسجا" وهذا يس-ة وهو حرف "نَأْفُعلونا. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
بأن دماءك #  طنيفليست دماء.. وال هي ماء.. وال هي  .45
 232التستكني
" يف الوزن واتفاقهما يف التستكني" و "طنياختالف الفصلتني  "
" على وزن ال التستكنيوزن َفْعل. أما " " علىطنياتقفية. فالكليمة  "
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ع ن" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "يت ْفع ِلني. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 233يستكني وكيف ملثل أن#  السننيوسيفك فوق رقاب  .46
قهما يف " يف الوزن واتفايستكني" و "السننياختالف الفصلتني  "
على وزن  "ستكني"ي" على وزن ِفِعيل. أما طنياتقفية. فالكليمة  "
ع مى بالسجن" وهذا يس-ة وهو حرف "يي ْفع ِلني. واتفاقهما يف تقفي
 املطرف.
 234يعبدوك كان األمان بأن#  جنونكخافوا  .47
هما يف " يف الوزن واتفاقيعبدوك" و "جنونكاختالف الفصلتني  "
" على دوكيعب" على وزن ُفُعوُلك. أما "جنونكاتقفية. فالكليمة  "
يسمى  ي ْفُعُلوك. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ك" وهذاوزن 
 ع املطرف.السجب
 235استعبدوكفصرنا عبيدا .. كما #  خيلعوك ..ولن  .48
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فاقهما يف " يف الوزن واتاستعبدوك" و "خيلعوكاختالف الفصلتني  "
" يف استعبدوك" على وزن ي ْفُعلوك. أما "خيلعوكاتقفية. فالكليمة  "
ك" وهذا -ووزنِاْست ْفُعُلوك. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "على 
 يسمى بالسجع املطرف.
 236نيل فال أنا مصر .. وال أنت#  ذليلوعنوان بيتی مشوخ  .49
 اتقفية. يف" يف الوزن واتفاقهما نيل" و "ذليلاختالف الفصلتني  "
ْعل. ِف"  على وزن نيل" على وزن َفِعيل. أما "ذليلفالكليمة  "
ك" وهذا يسمى بالسجاع -هما يف تقفية وهو حرف "وواتفاق
 .املطرف
فأسبح بني أخالئي وأنت #  تضحكنيأللقى بعض عريب يف يديك و .50
 237تساحمني .
" يف الوزن واتفاقهما يف تساحمني " و "تضحكنياختالف الفصلتني  "
على  "تساحمني . أما "ت ْفع لني" على وزن تضحكنياتقفية. فالكليمة  "
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" وهذا يسمى ن-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ي .ُتَفاِعِلني وزن
 .ع املطرفبالسج
 238وطنيصارت األثواب من وحل .. #  تعلمنيعن األيام .. ماال  .51
هما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقطني " و "تعلمني اختالف الفصلتني  "
 .ِفْعل وزن على "طني. أما "ت ْفع لني" على وزن تعلمني فالكليمة  "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجن-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ي
 239زمانیآه يا أماه ما أقسى #  نفسيأخفي عن الطرقات عن  .52
ا يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهمزمانی" و "نفسياختالف الفصلتني  "
 .َفع اِلي " على وزنزمانی. أما "َفْعِلي" على وزن نفسيفالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجي-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ل
وزيف الليل حيملنا #  القطار آه لو تدرين كم عصفت بأيامي حمطات .53
 240النهارإىل دجل 
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هما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقالنهار" و "القطار" اختالف الفصلتني
 .َفع ال زنو"  على النهار. أما "ِفع ال" على وزن القطارفالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجر-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 أصوات تبشر .. عاد عهد#  ضائعاتعشر فعشر .. مث عشر  .54
 241املعجزات
اقهما يف " يف الوزن واتفاملعجزات" و "ضائعات" اختالف الفصلتني
" على زاتاملعج. أما "فاعالت" على وزن ضائعاتاتقفية. فالكليمة "
يسمى  " وهذات-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا .ُمْفِعالت وزن
 .ع املطرفبالسج
 242عفافهاقالوا بأن الفقر يقتل يف النفوس #  يومهاقالوا وقالوا  .55
ما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهعفافها" و "يومها" اختالف الفصلتني
 .َفع اُلها زنو" على عفافها. أما "َفْعِلها" على وزن يومهافالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجا-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ه
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واحللم بني مالعب األطفال يلهو #  الصغار مثل ضحكات .56
 243كالنهار
هما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقرالنها" و "الصغار" اختالف الفصلتني
 .َفع ال زنو" على رالنها . أما "ِفع ال" على وزن الصغارفالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجر-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 244وصيامناوصالتنا .. #  أخطاؤناأعمارنا ..  .57
اقهما يف " يف الوزن واتفوصيامنا" و "أخطاؤنا" اختالف الفصلتني
 " على وزنوصيامنا. أما "َأْفع ُلنا" على وزن أخطاؤنااتقفية. فالكليمة "
ع بالسج " وهذا يسمىا-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن .ِفع النا
 .املطرف
سألوا علينا الطني كيف #  جلدناسألوا علينا املاء كيف يكون ملمس  .58
 245قبورنايكون عمق 
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ما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهقبورنا" و "جلدنا" اختالف الفصلتني
 .ُفُعولنا وزن " علىقبورنا. أما ""ِفْعُلنا" على وزن جلدنافالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجا-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
سألوا علينا الليل كيف هنيم يف #  عقولنا فحصوا مع اخلرباء نبض .59
 246أحالمنا
قهما يف اتقفية. " يف الوزن واتفاأحالمنا" و "عقولنا" اختالف الفصلتني
 .َأْفع اُلنا لى وزن" عاأحالمن. أما "ُفُعوُلنا" على وزن عقولنافالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجا-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
 247الظالم خلف أستار#  يوممحلوا البنادق ذات  .60
 اتقفية. يف" يف الوزن واتفاقهما ظالم" و "ي وم" اختالف الفصلتني
واتفاقهما  .ع الِف " على وزنظالم. أما "َفْعل" على وزن ي ومفالكليمة "
 ." وهذا يسمى بالسجاع املطرفيف تقفية وهو حرف "م
كيف  كيف نصرخ #  نسائناسألوا علينا الصمت كيف يكون دفء  .61
 248حزناننسى 
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ا يف اتقفية. " يف الوزن واتفاقهمحزنا" و "نسائنا" اختالف الفصلتني
 .ُفعال زنو" على حزنا. أما "ِفع اُلنا" على وزن نسائنافالكليمة "
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجا-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
 249لنا مل يتركو شيئا #  سرنالقد استباحوا  .62
 اتقفية. " يف الوزن واتفاقهما يفلنا" و "سرنا" اختالف الفصلتني
واتفاقهما  .ع لَف " على وزنلنا. أما "ِفْعُلنا" على وزن سرنافالكليمة "
 .ع املطرفيسمى بالسج " وهذاا-يف تقفية وهو حرف "ن
 الكالم يقال دعك من#  نعام يوما فيوما .. والقطار يدور بی.. عامة .63
250 
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم "الكالم"و  "نعام" اختالف الفصلتني
 .َفع ال على وزن "الكالم". أما ِفع العلى وزن  "نعام"فالكليمة 
 .طرفع املبالسج" وهذا يسمى ل-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 251 اختياروليس يف املوت #  القطارحتت قضبان  .64
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هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق "اختيار"و  "القطار" اختالف الفصلتني
 .ِاْفِعالل زنعلى و "اختيار". أما ِفع العلى وزن  "القطار"فالكليمة 
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجر-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 ثياهبم قطعوا أصابعهم وطارت يف السماء#  يوممحلوا البنادق ذات  .65
252 
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما "ثياهبم"و  "يوم" اختالف الفصلتني
 .ع اُلهمِف على وزن "ثياهبم" . أماَفْعلعلى وزن  "يوم"فالكليمة 
 .رفع املط" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "م
 وسألتهم ما ذنب أسراب#  الزحام ..يعلو .. ويعلو .. مث يسقط يف  .66
 253احلمام
قهما يف اتقفية. يف الوزن واتفا "احلمام "و  "الزحام" اختالف الفصلتني
 .َفع ال زنوعلى  "احلمام " . أماِفع العلى وزن  "الزحام"فالكليمة 
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجم-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
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 هل ينجب الذئب احلقري سوى#  جلوابفأيت إىل الصوت يصرخ با .67
 254الذئاب
اقهما يف يف الوزن واتف " الذئاب "و  "جلوابا" اختالف الفصلتني
 على وزن " ابالذئ " . أماَفع العلى وزن  "جلوابا"اتقفية. فالكليمة 
ع السجب" وهذا يسمى ب-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا .ِفع ال
 .املطرف
العمر أصبح بني أيدينا بقايا من #  الضائعاتوختامها عشر األماين  .68
 255رفات
اقهما يف يف الوزن واتف "رفات"و "  الضائعات " اختالف الفصلتني
على  "رفات" . أماَفاِعاالتعلى وزن "  الضائعات "اتقفية. فالكليمة 
مى " وهذا يست-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا .َفع ال وزن
 .املطرفع بالسج
وسألت نفسى أين حنن .. ومن #  جلنونفالناس ماتوا .. أو أصيبوا با .69
 256نكون
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قهما يف يف الوزن واتفا " نكون "و " جلنونا " اختالف الفصلتني
 على وزن " نكون " . أماُفُعولعلى وزن " جلنونا "اتقفية. فالكليمة
 عالسجب" وهذا يسمى ن-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "و .َفُعوُل
 .املطرف
 257يضحكون الناس حويل#  البطونوحلم األمس .. صيحات  .70
قهما يف يف الوزن واتفا يضحكون""و " بطونلا " اختالف الفصلتني
 على وزن "يضحكون" . أماُفُعولعلى وزن " البطون"اتقفية. فالكليمة
ع مى بالسج" وهذا يسن-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "و .ي ْفُعُلون
 .املطرف
 258حيتوينی ويكرب مث يكرب ..#  حياصرنیورأيت أعينهم كرب كان  .71
اقهما يف يف الوزن واتف حيتويين""و " حياصرين" اختالف الفصلتني
 على وزن حيتويين"" . أماُيَفاِعلينعلى وزن " حياصرين" اتقفية. فالكليمة
ع يسمى بالسج " وهذاي-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن .ي ْفت ِعيُلين
 .فاملطر
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 259. الصور وتداخلت يف العني ألوان#  .. الدوارمث حيملىن  .72
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما صور""و " الدوار" اختالف الفصلتني
 .ْعلُف على وزن صور"" . أماُفع العلى وزن " الدوار" فالكليمة
 .رفع املط" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ر
 260.. االنتظار على دروب#  القطارألقيت نفسی فوق قضبان  .73
اقهما يف اتقفية. يف الوزن واتف االنتظار""و " قطار"ال اختالف الفصلتني
 .انِفع ال زنوعلى  "االنتظار . أماِفع العلى وزن " القطار" فالكليمة
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجر-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ا
 261يضحكونوالناس حويل #  .. البطون وصيحات .74
هما يف يف الوزن واتفاق يضحكون""و " بطون"ال اختالف الفصلتني
 على وزن ""يضحكون . أماُفعولعلى وزن " البطون" اتقفية. فالكليمة
ع بالسج " وهذا يسمىن-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "و .ي ْفعلون
 .املطرف
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 262جنونمث أصر يف #  يتساءلون أشالئی .. وهم .75
هما يف يف الوزن واتفاق ""جنونو "يتساءلون"  اختالف الفصلتني
على  ""جنون ما. أي ت َفاع ُلونعلى وزن " يتساءلون" اتقفية. فالكليمة
مى هذا يس" ون-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "و .ُفُعول وزن
 .ع املطرفبالسج
 263يديكوأنثرها عبريا يف #  .. إليك مشتاقة هتفو .76
 اتقفية. يفيف الوزن واتفاقهما  ""يديكو "إليك"  اختالف الفصلتني
 .عيلَف على وزن ""يديك . أماِفع يلعلى وزن " إليك" فالكليمة
 .طرفع امل" وهذا يسمى بالسجك-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ي
يف كل عام كنت ترحل يا #  أيامي يف كل عام كنت أقطف بعض .77
 264دمی حبييب يف
 اتقفية. يفيف الوزن واتفاقهما  ""دميو "أيامي"  اختالف الفصلتني
 .َفْعلي على وزن ""دمي . أماَفعَّايلعلى وزن " أيامي" فالكليمة
 .رفع املط" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ي
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وتدور مث تدور .. مث تعود يف قليب لتسكن #  مقلتيكيزين مقليت و .78
 265شاطئيك
هما يف يف الوزن واتفاق ""شاطئيكو "مقلتيك"  اختالف الفصلتني
 على وزن "ئيك"شاط . أمام ْفع ليعلى وزن " مقلتيك" اتقفية. فالكليمة
ع بالسج " وهذا يسمىك-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ي .َفاِعليك
 .املطرف
 266أزهاریإن أتيت بدون #  حبيبیعذرا  .79
ما يف اتقفية. يف الوزن واتفاقه ""أزهاري" و حبييباختالف الفصلتني "
. أْفعايلن على وز ""أزهاري. أما َفعيلي" على وزن حبييبفالكليمة "
 رف.ع املطفية وهو حرف "ي" وهذا يسمى بالسجواتفاقهما يف تق
 267رأسيوالدماء تسيل من #  .. ثيابیالنمل يعبث يف  .80
يف الوزن واتفاقهما يف اتقفية.  ""راءسي" و ثيايباختالف الفصلتني "
. َفْعليعلى وزن  ""راءسي. أما ِفعايل" على وزن ثيايبفالكليمة "
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ي" وهذا يسمى بالسجاع -لواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 املطرف.
 268للمستحيلفأصبحت أهرب #  ثقيلألن احلقيقة شيء  .81
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم ""مستحيل" و ثقيلاختالف الفصلتني "
. ْعليَفعلى وزن  ""مستحيل. أما َفعيل" على وزن ثقيلفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجل-يواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 269الضياعإذا ما التقينا خناف #  عالوداإذا ما عشقنا خناف  .82
هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق ""الضياع" و الوداعاختالف الفصلتني "
. ِفع الزن على و ""الضياع. أما َفع ال" على وزن الوداعفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجع-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 270الشراع وتلقى بعيدة .. بقايا#  الشعاعتضيء وختشى اختناق  .83
يف الوزن واتفاقهما يف  ""الشراع" و الشعاعاختالف الفصلتني "
على وزن  ""الشراع. أما َفع ال" على وزن الشعاعاتقفية. فالكليمة "
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ع " وهذا يسمى بالسجع-ا. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ِفع ال
 املطرف.
 271النهار ويصحو مع احلب ضوء#  الصغار حنب ونشتاق مثل .84
هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق ""النهار" و الصغاراختالف الفصلتني "
. َفع الزن على و ""الفعال. أما ِفع ال" على وزن الصغارفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجع-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 272منتهاهويبلغ درب اهلوى .. #  احلياهوتنبض فينا عروق  .85
هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق ""منتهاه" و احلياهاختالف الفصلتني "
. ُمنَفعالوزن  على ""ُمنت هاه. أما َفع ال" على وزن احلياةفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجه-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 273عجزاتيباهي به العمر كامل#  ألمنياتشباب حيلق با .86
يف الوزن واتفاقهما يف  ""معجزات" و األمانياتاختالف الفصلتني "
على  ""معجزات. أما َفع اليات" على وزن األمانياتاتقفية. فالكليمة "
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" وهذا يسمى ت-ا. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ُمنِفع الوزن 
 ع املطرف.بالسج
 274أنامتعلمت يف اخلوف أال #  الظالموتاه به الدرب وسط  .87
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم ""أنام" و الظالماختالف الفصلتني "
. َفع ال على وزن ""أنام. أما ِفع ال" على وزن الظالمفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجم-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 275املغينوينساب كالصبح صوت #  التمينوأحفر يف اليأس هنر  .88
هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق ""املغين" و التميناختالف الفصلتني "
. َفْعليزن وعلى  ""املغين. أما تَفْعلي" على وزن التمينفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجي-نواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 276املستحيلوأن البقاء .. من #  مجيل بأن النهاية شي .89
هما يف اتقفية. يف الوزن واتفاق ""املستحيل" و مجيلاختالف الفصلتني "
. ُمْفت ِعيل على وزن ""مستحيل. أما َفِعيل" على وزن مجيلفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجل-يواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
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 277.. ترابا ونغدو#  يوماوأعرف أين سأشتاق  .90
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما ""ترابا" و يومااختالف الفصلتني "
. واتفاقهما عاالُفعلى وزن  ""ترابا. أما َفْعال" على وزن يومافالكليمة "
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجايف تقفية وهو حرف "
 278احليارىببيت صغري لكل #  ..نفسي وأوهم  .91
ما يف اتقفية. يف الوزن واتفاقه ""احلياري" و نفسياختالف الفصلتني "
. ِفع ايلن على وز ""احلياري. أما َفْعلي" على وزن نفسيفالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجيواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 279وال أنت حبر#  ألنك سر .. .92
تقفية. ايف الوزن واتفاقهما يف  ""حبر" و سراختالف الفصلتني "
. واتفاقهما يف َفْعلعلى وزن  ""حبر. أما ِفْعل" على وزن سرفالكليمة "
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجرتقفية وهو حرف "
 280وإن كان عمری ضياعا. ضياع#  تطوف عليها ظالل الوداع .93
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ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم ""ضياع" و الوداعاختالف الفصلتني "
. ِفع ال على وزن ""ضياع. أما َفع ال" على وزن الوضاعفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجع-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 281ببيت صغري لكل احليارى#  وينساب كالصبح صوت املغين .94
قهما يف اتقفية. يف الوزن واتفا ""احلياري" و املغيناختالف الفصلتني "
. ِفع ايلوزن  على ""احلياري. أما ُفْعِلي" على وزن املغينفالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجيواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 282حمالوأن البقاء حمال.. #  ظاللوأحلان عشق .. وجنوى  .95
 اتقفية. يفيف الوزن واتفاقهما  ""حمال" و ظاللاختالف الفصلتني "
. عالُفعلى وزن  ""حمال. أما ِفع ال" على وزن ظاللفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجل-اوهو حرف "واتفاقهما يف تقفية 
 283ذراعوما عدت أملك فيها #  ..مشاع وكل حياتی مشاع .96
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 اتقفية. يفيف الوزن واتفاقهما  ""ذراع" و اختالف الفصلتني "مشاع
. ع الِفعلى وزن  ""ذراع. أما َفع ال" على وزن مشاعفالكليمة "
 طرف.ع امل" وهذا يسمى بالسجع-اواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 دماء وصمت وحزن ..#  السيوف وجربت يف احلرب كل .97
 284وخوف
يف  يف الوزن واتفاقهما ""خوف" و اختالف الفصلتني "السيوف
لى وزن ع ""خوف. أما ُفُعول" على وزن السيوفاتقفية. فالكليمة "
ع السج" وهذا يسمى بف-و. واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "َفْعل
 املطرف.
 285األمل حتاصر قلبی رياح#  السأمتصار عمرة عنيد  .98
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم ""األمل" و اختالف الفصلتني "السأم
. واتفاقهما ع ُلَفعلى وزن  ""األمل. أما َفْعل" على وزن السأمفالكليمة "
 ع املطرف.هذا يسمى بالسج" وميف تقفية وهو حرف "
 286لنبكيكال تكفي #  أغانيكما زالت  .99
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يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما "الفصلتني "أغانيك" و "نبكيكاختالف 
زن ن فعيل. على و "" على وزن ُفع اِليك. أما "نبكيكأغانيكفالكليمة "
 رف.ع املطك" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "يواتفاقهما يف تقفي
 287روابيكتشدو يف #  حتييك وكل قالئد العرفان تعجز أن .100
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما ""روابيك" و اختالف الفصلتني "حتبيك
. عاليكُفعلى وزن  ""روابيك. أما " على وزن تفعليكحتبيكفالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجك-يواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 288صمتواوتكشف زيف من #  خدعوافتخلع ثوب من  .101
 اتقفية. ا يفيف الوزن واتفاقهم ""صمتوا" و اختالف الفصلتني "خدعوا
. َفْعلوان على وز ""صمتوا. أما " على وزن َفعَُّلواخدعوافالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجا-وواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 289..بريوتويا #  الصمت وسيف اهلل يا بريوت رغم .102
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 اتقفية. يف الوزن واتفاقهما يف "اختالف الفصلتني "خدعوا" و "صمتوا
َفْعلوا.  على وزن "" على وزن َفعَُّلوا. أما "صمتواخدعوافالكليمة "
 ف.ع املطرا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "وواتفاقهما يف تقفي
 290حيميك سوف يظل#  لياليكهتدر يف  .103
يف اتقفية.  يف الوزن واتفاقهما "حيميك" و "اختالف الفصلتني "لياليك
. َفْعليك على وزن ""حيميك. أما ى وزن َفع ليك" عللياليكفالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجك-يواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 291ليالينا وهل كفرت#  مساجدناهل ضلت  .104
ما يف اتقفية. يف الوزن واتفاقه "ليالنا" و "اختالف الفصلتني "مساجدنا
. َفعالنازن وعلى  ""ليالنا. أما ى وزن م َفاعلنا" علمساجنافالكليمة "
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجا-نيف تقفية وهو حرف "واتفاقهما 
 292فينا وكسر حلمنا ..#  كبلنا زمان اليأس .105
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 اتقفية. فالكليمة يف الوزن واتفاقهما يف "فينا" و "اختالف الفصلتني "كبلنا
تفاقهما يف تقفية وهو . واَفْعالعلى وزن  ""فينا. أما ى وزن َفع لنا" علكبلنا"
 ع املطرف.بالسج" وهذا يسمى ا-نحرف "
 293مآقيناويسري يف #  حيرقنا کبئر النار .106
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم "ماقينا" و "اختالف الفصلتني "حيرقنا
. َفعاليناوزن  على "ماقينا. أما "ى وزن ي ْفُعُلنا" علحيرقنافالكليمة "
 رف.ع املطا" وهذا يسمى بالسج-ة وهو حرف "نواتفاقهما يف تقفي
 294يغرقناوالطوفان #  أياديناهل شلت  .107
ا يف اتقفية. يف الوزن واتفاقهم "يغرقنا" و "اختالف الفصلتني "أيادنا
. ي فعلنازن وعلى  "يغرقنا. أما "ى وزن َفعالينا" علأيادينافالكليمة "
 رف.ع املطذا يسمى بالسجا" وه-واتفاقهما يف تقفية وهو حرف "ن
 295ديناومل نعرف لنا #  .. وطنافلم نعرف لنا  .108
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اتقفية. فالكليمة  يف الوزن واتفاقهما يف "دينا" و "اختالف الفصلتني "وطنا
فية وهو هما يف تق. واتفاقِفعالعلى وزن  "دينا. أما "ى وزن َفعال" علوطنا"
 ع املطرف.حرف "ا" وهذا يسمى بالسج
 296مثنا مل نعرف له#  أسكرنايا كأسا من األشواق  .109
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن "مثنا" و "اختالف الفصلتني "اسكرنا
. واتفاقهما ع الَفعلى وزن  "مثنا. أما "ى وزن افعلنا" علفالكليمة "اسكرنا
 ع املطرف.فية وهو حرف "ا" وهذا يسمى بالسجيف تق
 297. تأمرنا#  يدناوعمر ضاع من  .110
 اتقفية. يفواتفاقهما  يف الوزن "تأمرنا" و "اختالف الفصلتني "يدينا
. واتفاقهما ت َفعَّلنازن على و "تأمرنا. أما "ى وزن َفع ِلينا" علفالكليمة "يدينا
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-نيف تقفية وهو حرف "
 298مساجدنا#  بعنامل خنجل ملا  .111
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 اتقفية. يفواتفاقهما  يف الوزن "مساجدنا" و "اختالف الفصلتني "بعنا
. َفِعلنام على وزن  "مساجدنا. أما "ى وزن فعلنا" علفالكليمة "بعنا
 رف.ع املطا" وهذا يسمى بالسج-نواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 299.. تآمرنا#  ضعناوضاعت مثلما  .112
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""تأمرنا" و اختالف الفصلتني "ضعنا
. واتفاقهما َفع َّلنات على وزن  "تأمرنا. أما "ى وزن فعلنا" علفالكليمة "ضعنا
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-نيف تقفية وهو حرف "
 300ألوانايا بريوت أشكاال .. و#  گاناويرجع كل ما  .113
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""ألوانا" و اختالف الفصلتني "كان
. واتفاقهما يف االَأْفع على وزن  "ألوانا. أما "ى وزن فعل" علفالكليمة "كان
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-نوهو حرف " تقفية
 301أثرا مل نعرف له#   سيفاوأصبح حلمهم  .114
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اتقفية. فالكليمة  واتفاقهما يف يف الوزن ""أثرا" و اختالف الفصلتني "سيفا
فاقهما يف تقفية وهو . واتَفع االعلى وزن  "أثرا. أما "ى وزن َفْعال" عل"سيفا
 ع املطرف.رف "ا" وهذا يسمى بالسجح
 302برهانا صوت اهلل#  ..ألوانا والطغيان  .115
يف اتقفية.  واتفاقهما يف الوزن ""برهانا" و اختالف الفصلتني "ألوانا
. واتفاقهما ُفْعالنان على وز "برهاناما "ى وزن َأْفع ال. " علفالكليمة "ألوانا
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-نيف تقفية وهو حرف "
 303هبتانا أمام الناس#  وإميانانور اهلل تسبيحا ..  .116
يف اتقفية. فالكليمة  واتفاقهما يف الوزن ""هبتانا" و اختالف الفصلتني "إميانا
. واتفاقهما يف تقفية اُفْعالنعلى وزن  "هبتاناما "ى وزن ِفْعالنا. " عل"إميانا
 ع املطرف.ا" وهذا يسمى بالسج-نوهو حرف "
 304ملك وهل نبكي على#  عينيكفهل سيضيع من  .117
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اتقفية.  واتفاقهما يف يف الوزن ""ملك" و اختالف الفصلتني "عيناك
. واتفاقهما لَفع على وزن  "ملكما "ى وزن َفعالك. " علفالكليمة "عيناك
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجكيف تقفية وهو حرف "
 305خطاياناتواري يف #  مساجدناوهل تغدو  .118
ما يف اتقفية. واتفاقه يف الوزن ""خطايانا" و اختالف الفصلتني "مساجدنا
. َفع النازن على و "خطايناما "ى وزن م فاعلنا. " علفالكليمة "مساجدنا
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجا-نواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 306ودين اهلل .. ما هانا#  يهون العمر يا بريوت من يدنا .119
تقفية. فالكليمة ا يف اواتفاقهم يف الوزن ""هان" و اختالف الفصلتني "يدنا
اقهما يف تقفية وهو . واتفَفْعالعلى وزن  "هاناما "ى وزن َفع لنا. " عل"يدنا
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجا-نحرف "
 307فجرا وتنسج#  سطراوتصنع  .120
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اتقفية.  واتفاقهما يف يف الوزن ""فجرا" و اختالف الفصلتني "سطرا
. واتفاقهما يف َفْعالعلى وزن  "فجراما "ى وزن ِفعال. " علفالكليمة "سطرا
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجاتقفية وهو حرف "
 308دماءويف جبهة األرض تسري #  السماءجنوم تطوف بعني  .121
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""دماء" و اختالف الفصلتني "السماء
. واتفاقهما الَفْععلى وزن  "دماءما "ى وزن فعال. " علفالكليمة "السماء
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجايف تقفية وهو حرف "
 309..منكم وغنيت فيگم.. وأصبحت #  إليكم ..أتيت  .122
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""منكم" و اختالف الفصلتني "إليكم
. واتفاقهما ْعلنِفعلى وزن  "منكمما "ى وزن ِفع يلن. " علفالكليمة "إليكم
 ع املطرف.بالسج" وهذا يسمى ميف تقفية وهو حرف "
 310.. السماء وحلقت باحللم فوق#  الغناءوما كنت أعرف معىن  .123
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يف اتقفية.  واتفاقهما يف الوزن ""السماء" و اختالف الفصلتني "الغناء
. واتفاقهما ع الَفعلى وزن  "السماءما "ى وزن ِفع ال. " علفالكليمة "الغناء
 ع املطرف.هذا يسمى بالسج" وايف تقفية وهو حرف "
 311أصدقاء فماذا سأفعل يا#  غناءفكل الذي كان عندي  .124
يف اتقفية.  واتفاقهما يف الوزن ""اصدقاء" و اختالف الفصلتني "الغناء
. واتفاقهما علنأْفعلى وزن  "أصدقاءما "ى وزن ِفع ال. " علفالكليمة "غناء
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجءيف تقفية وهو حرف "
 312نبريأنام ويف العني ثق #  الصغارفتأكل كل طعام  .125
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""نبري" و اختالف الفصلتني "الصغار
. واتفاقهما يف يلَفِععلى وزن  "نبريما "ى وزن فعال. " علفالكليمة "الصغار
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجرتقفية وهو حرف "
 313مين فيجري بعيدا .. ويهرب#  مونیفال تسأ .126
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 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""مين" و  "تسأمويناختالف الفصلتني
. َفْعلي على وزن "مينما "ى وزن ت ْفعلوين. " علفالكليمة "تسأموين
 رف.ع املط" وهذا يسمى بالسجي-نواتفاقهما يف تقفية وهو حرف "
 314غنائیحزين #  عيينوأرفع رأسي .. وأفتح  .127
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""غنائي" و اختالف الفصلتني "عيين
. واتفاقهما عايلِفعلى وزن  "غنائيما "ى وزن َفْعِلي. " علفالكليمة "عيين
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجي-ئيف تقفية وهو حرف "
 315مقلتيايطوف ويسقط يف #  خياالإذا كان حلمى أضحی  .128
 اتقفية. يفواتفاقهما  يف الوزن ""مقلتيا" و اختالف الفصلتني "خياال
. واتفاقهما ْفع ليامعلى وزن  "مقلتياما "ى وزن ِفع اال. " علفالكليمة "خياال
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجريف تقفية وهو حرف "
 316ذبيحوبني اجلوانح قلب #  وريحفجدران بييت دمار ..  .129
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تقفية. فالكليمة اواتفاقهما يف  يف الوزن ""ذبيح" و اختالف الفصلتني "ريح
ما يف تقفية وهو . واتفاقهَفِعيلعلى وزن  "ذبيحما "ى وزن َفْعل. " عل"ريح
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجح-يحرف "
 317خميفاوأملح يف الليل شيئا #  كثرياأقول لنفسي كالما  .130
 اتقفية. واتفاقهما يف يف الوزن ""خميفا" و اختالف الفصلتني "كثريا
. واتفاقهما يف ِعيالُفعلى وزن  "خميفاما "ى وزن َفِعيال. " علفالكليمة "كثريا
 ع املطرف." وهذا يسمى بالسجاتقفية وهو حرف "
 ج( السجاع املرصع
 318حمبيناوقد ننسى .. #  أمانيناوقد ننسى  .1
" و ننسىلمة "اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت ك
 مة "" على وزن ن ْفعل والتقفية يف حرف "ى" واتفقت كلننسى"
ا". وهذا -ف "نيف حر على وزن َفع الينا والتفقية "حمبيناو " "أمانينا
 املرصع. سجاعيسمى بال
 يدنا نوقد ننسى غروب احللم م#  غدتاوقد ننسى طلوع الشمس يف  .2
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" و ننسىمة "كلاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت 
 غدنا"مة "" على وزن ن ْفعل والتقفية يف حرف "ى" واتفقت كلننسى"
سمى يا". وهذا -يف حرف "ن على وزن َفِعال والتفقية يدنا"و "
 املرصع. بالسجع
 319.. عينتغيبني #  .. عينتغيبني  .3
" و تغيبنيلمة "اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت ك
كلمة  ن" واتفقت-وزن تفعلني والتقفية يف حرف "ي " علىتغيبني"
هذا يسمى ية يف حرف "ي". وعلى وزن َفْعلي والتفق عين"و " عين""
 املرصع. بالسجع
 320طفالأنا مل أعد #  طفالأنا مل أعد  .4
لمة "أعد" و اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت ك
و  ""طفال "د" واتفقت كلمة"أعد" على وزن َفِعل والتقفية يف حرف 
مى ا". وهذا يس-يف حرف "ل على وزن ِفْعال والتفقية طفال""
 املرصع. بالسجع
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من مات مات .. من مات #  ماتمن مات مات .. من مات  .5
 321مات
لمة "أعد" و اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت ك
و  "طفال"ت كلمة "أعد" على وزن َفِعل والتقفية يف حرف "د" واتفق
مى ا". وهذا يس-على وزن ِفْعال والتفقية يف حرف "ل طفال""
 باجلناس املرصع.
 322جلنونرجعت وحدي با#  جلنونورجعت وحدي با .6
لمة "رجعت" اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف التقفية والوزن. اتفقت ك
 ت" واتفقت-و "رجعت" على وزن َفع لت والتقفية يف حرف "ع
-د"على وزن فْعلي والتفقية يف حرف  وحدي"و " "كلمة "وحدي
-قفية "والتي" واتفقت كلمة "اجلنون" و "اجلنون" على وزن فعول و
 املرصع. ن". وهذا يسمى بالسجع
 323وأوهم نفسی#  وأوهم نفسي .7
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لمة "أوهم" و التقفية والوزن. اتفقت كاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
 "لمة "نفسيكحرف "م" واتفقت  "أوهم" على وزن َأْفع ُل والتقفية يف
مى ي" وهذا يسي والتفقية يف حرف "ْعِلعلى وزن َف "نفسيو "
 املرصع. بالسجع
 324ثقيلألن احلقيقة شيء #  ثقيل ملاذا احلقيقة شيء .8
لمة "احلقيقة" التقفية والوزن. اتفقت كاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
فقت كلمة ة" واتو "احلقيقة" على وزن َفِعْيلة والتقفية يف حرف "
هذا يسمى " ووالتفقية يف حرف "ل لِعيعلى وزن َف "ثقيلو " ""ثقيل
 املرصع. بالسجع
 325نناديكمازلنا #  نناجيك مازلنا .9
لمة "زلنا" و التقفية والوزن. اتفقت كاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
مة ا" واتفقت كل-"زلنا" على وزن ِفعال والتقفية يف حرف "ن
" ك-ف "يعلى وزن ُفع اليك والتفقية يف حر "نناديكو " ""نناجيك
 املرصع. مى بالسجعوهذا يس
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 326« ..سيجمع مشلكم وطن#  «سيجمع مشلكم وطن»  .10
لمة "جيمع" و التقفية والوزن. اتفقت كاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
مة ع" واتفقت كل-"جيمع" على وزن يفعل والتقفية يف حرف "م
" م-كعلى وزن ُفُعلكم والتفقية يف حرف " "مشلكمو " ""مشلكم
" رف "نحعلى وزن َفعل والتفقية يف  "وطنو " "واتفقت كلمة "وطن
 املرصع. وهذا يسمى بالسجع
 327ماذا يقول ؟!#  فماذا يقول .. .11
لمة "ماذا" و التقفية والوزن. اتفقت كاتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
و  ""يقول واتفقت كلمة "ماذا" على وزن فعال والتقفية يف حرف "ا"
وهذا يسمى ل" -على وزن يفعل والتفقية يف حرف "و "يقول"
 املرصع. بالسجع
 328مازلت أعرف ماذا أريد#  فمازلت أعرف ماذا أريد .12
التقفية والوزن. اتفقت كلمة "زلت" و اتفق كل كلمة يف الفقرتني يف 
 ""زلت" على وزن َفع لت والتقفية يف حرف "ت" واتفقت كلمة "أريد
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وهذا يسمى د" -على وزن أفعل والتفقية يف حرف "ي "أريدو "
 املرصع. لسجعبا
وأنواعها يف شعر "شيئ سيبقى  عنويةاحملسنات امل يانات عن: عرض الب ثاينالاملبحث 
 بيننا" لفروق جويدة
ن على الكلمات تتكو شعر "شيئ سيبقى بيننا" لفروق جويدةفاحملسنات املعنوية يف 
 التورية والكليمة الطباقة
 التورية.  .أ
 التورية املفردة (أ
  329ضياعأشعر بعدك اين  .1
ننا" شعر "شيئ سيبقى بيالكليمة التورية يف وجد الباحث  
لقريب وهي "ضياع" فال "ضياع" هلا معنيان معىن ا لفروق جويدة
قصود هبا "هودا" ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "نور" فمعىن البعيد امل
 وهذا يسمى بالتورية املفردة
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 التورية املرشهة  (ب
  330القدمي وجهينسيت مالمح  .1
لفروق  شعر "شيئ سيبقى بيننا"الكليمة التورية يف وجد الباحث 
يب ومعىن وهي "وجهي" فكليمة "وجهي" هلا معنيان معىن القر جويدة
لبعيد املقصود البعيد، فمعىن القريب هو "ما يوجه من الراءس" فمعىن ا
 هبا "الذكريات" وهذا يسمى بالتورية املرشهة
 331فأصبح شوقنا هنرا .2
ننا" شعر "شيئ سيبقى بيالكليمة التورية يف وجد الباحث  
 القريب فكليمة "هنرا" هلا معنيان معىنوهي "هنرا"  لفروق جويدة
يد املقصود هبا ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "ماء جيري" فمعىن البع
 "اإلستمرار" وهذا يسمى بالتورية املرشهة
  332وأن حبارنا صارت بال شطان .3
شعر "شيئ سيبقى بيننا" الكليمة التورية يف وجد الباحث  
وهي "هنرا" فكليمة "هنرا" هلا معنيان معىن القريب  لفروق جويدة
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ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "ماء جيري" فمعىن البعيد املقصود هبا 
 "اإلستمرار" وهذا يسمى بالتورية املرشهة
  333وكنت عطاء الزمان البخيل .4
ننا" شعر "شيئ سيبقى بيالكليمة التورية يف وجد الباحث  
معىن القريب  وهي "البخيل" فكليمة "البخيل" هلا معنيان لفروق جويدة
ه" فمعىن ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "يكره يف تصريف ما عند
 ةالبعيد املقصود هبا "زائل" وهذا يسمى بالتورية املرشه
  334بعضه بعضا يدفنوالعمر  .5
ننا" شعر "شيئ سيبقى بيالكليمة التورية يف وجد الباحث  
 القريب هي "يدفن" فكليمة "يدفن" هلا معنيان معىنو لفروق جويدة
ملقصود هبا "زائل" ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "يقرب" فمعىن البعيد ا
 وهذا يسمى بالتورية املرشهة
 335مهوم السفينة ترتاح يوما .6
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ننا" شعر "شيئ سيبقى بيالكليمة التورية يف وجد الباحث  
ان معىن وهي "السفينة" فكليمة "السفينة" هلا معني لفروق جويدة
لبعيد املقصود االقريب ومعىن البعيد، فمعىن القريب هو "الفلك" فمعىن 
 هبا "املسكلة" وهذا يسمى بالتورية املرشهة
 الطباق  .ب
 إذا ما بكيت أراك ابتسامة .1
تناقضان يوجد الباحث الطباق بني كلمة "بكيت" و "ابتسامة" ألهنما 
مل خيتلف فيه وتضم على املعىن احلزن و "ابتسامة" مبعىن الفرح،  "بكيت"
 اجيابا وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
 336فرحتنا احلزنوأعيادا جتد يف ليايل  .2
تناقضان يوجد الباحث الطباق بني كلمة "احلزن" و "فرحتنا" ألهنما 
ه ومل خيتلف في "احلزن" تضم على املعىن املكتئب و "فرحتنا" مبعىن مسرة،
 اجيابا وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
 64سألوا علينا كيف نبكى كيف نضحك .3
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اقضان طباق بني كلمة "نبكي" و "نضحك" ألهنما يتنوجد الباحث ال
 خيتلف ، وملسخر منه" مبعىن لى املعىن احلزن و "نضحك" تضم ع"نبكي
 فيه اجيابا وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
  337يف قليب لتسكن شاطئيك تعودمث تدور  تدور مثو .4
" اقضان "نبكيطباق بني كلمة "تدور" و "تعود" ألهنما يتنوجد الباحث ال
فيه اجيابا  ، ومل خيتلفلى املعىن استدار و "تعود" مبعىن الرجوعتضم ع
 وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
  338املماتخناف  احلياةخناف  .5
يتناقضان  بني كلمة "احلياة" و "املمات" ألهنماطباق وجد الباحث ال
خيتلف فيه اجيابا  ، ومللى املعىن عاش و "املمات" مبعىن تويف" تضم ع"احلياة
 وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
   339لمجي قبحومهما تزين  .6
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" قضان "قبحطباق بني كلمة "قبح" و "مجيل" ألهنما يتناوجد الباحث ال
يه اجيابا ف، ومل خيتلف السوء و "مجيل" مبعىن احسانلى املعىن تضم ع
 وسلبا. وهذ املسمى بالطباق اإلجياب.
 340ويسقط يف الصمت كل الكالم .7
طباق بني كلمة "الصمت" و "الكالم" ألهنما يتناقضان وجد الباحث ال
، ومل خيتلف لى املعىن السكوت و "الكالم" مبعىن حدث" تضم ع"الصمت
  املسمى بالطباق اإلجياب.فيه اجيابا وسلبا. وهذ 
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املعنوية يف شعر ونات اللفظية "احملسقد امت الباحث حبثه العلمي اليت موضوعه 
ئج املتعلق هبذا ويستنتج الباحث ألهم النتاروق جويدة" اسيبقى بيننا لف شيء
الواضح كما يل البحث العلمي وقد ناسب بأسئلة البحث وسيأيت بياهنا بالتفص
 يلي :
نا" لفروق سيبقى بين ر "شيءشع تتكون كثريا علىاحملسنات اللفظية أن  .1
اليت تتكون  يف صورة أنواع احملسنات اللفظيةالباحث وذلك وجد  جويدة،
يء شعر ش أنواع احملسنات اللفظية يفف والسجع.اجلناس فيها، فمنها 
 : سيبقى بيننا لفروق جويدة نوعان
 اجلناس .أ
ارع تتكون اجلناس املضوفيها أربعة أنواع من اجلناس غري تام، وهي 
جلناس الالحق تتكون على سبعة أجناس واجلناس او أجناس على مخسة
 


































 اقص تتكون على ثالثةاجلناس النواحد و جناساملستويف تتكون على 
 أجناس
 السجع .ب
على مائة ن املتوازي تتكو وفيها ثالثة أنواع من السجع، وهي السجع
ا  سجعمائة وثالثنيتكون على واحد سجعا والسجاع املطرف تو
 عشر سجعا تتكون على إثين والسجع املرصع
ننا" لفروق سيبقى بي تتكون كثريا على شعر "شيءنات املعنوية أن احملس .2
اليت تتكون  ةيف صورة أنواع احملسنات املعنويالباحث وذلك وجد  جويدة،
سيبقى  يءيف شعر ش أنواع احملسنات املعنويةف التورية والطباق.فيها، فمنها 
 : بيننا لفروق جويدة نوعان
 التورية .أ
لى واحد من لتورية املفردة تتكون عاوفيها نوعان من التورية، وهي 
 .اتالتوري والتورية املرشهة تتكون على ست التورية 
 الطباق  .ب
اإلجياب يتكون على سبعة  الطباقوفيها نوع واحد من الطباق، وهي 
 من الطباق.
 



































لقد مت هذا البحث التكميلي بعون اهلل وتوفيقه، وكان هذا البحث قام  
جبهد كبري وعناء شديد من الباحث ال يكون كامال شامال، هناك كثرية من 
النقصان واألخطاء اليت حتتاج إىل اإلصالح يف ما يلزم تصحيحها من القراء 
البحث حبثا كامال، ويرجو الباحث ممن عين باألدب العريب  حيث يصبح هذا
أن يتمه لكي ال تكثر فيه النقصان واخلطاءات، أخريا يتمىن الباحث أن يكون 
  هذا البحث نافعا للباحث وللقراء مجيعا، ويف شعبة اللغة العربية وأدهبا.
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